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JO}ANT 0 
Tämä esimerkkikokoelma on valmistettu tiesuunnitteluosas-
ton tekiiillistaloudelljsen toimiston tiestötoimiston ja eräi-
den tie- ja vesirakennuspiirjen yhteistyönä. Tie- ja vesira-
kennuspiirit ovat toimittaneet aineiston, jota tiesuunnittelu-
osaston po. toimistot ovat käyttäneet joko sellaisenaan tai 
hiukan muunnettuna esimerkeissä. Näin esimerkit on saatu 
konkreettisiksi, todellisia olosuhteita vastaaviksi. 
Esimerkkikokoelman tarkoitus on osoittaa tarkastelumenet-
telyä tiehankkeissa, joita varten ei ole vielä ehditty antaa 
riittävän selviä ohjeita. Kokoelma ei ole kuitenkaan kovin 
tyhjentävä, joten sitä on pidettävä lähinnä ohjeellisena, se 
osoittaa eräitä tapoja tarkastelujen suorittamiseksi. 
Kokoelmaan on sisällytetty kuusi esimerkkiä. Ensimmäises-
sä esimerkissä tarkastellaan uuden yhteyden rakentamista tie- 
verkkoon (Oulunjärven ylitys) ja toisessa tien oikaisua Oulu - 
Pudasjärvi-tiellä. Kolmannessa esimerkissä tarkastellaan 2-
ajokaistaisen tien tasoliittymäri korvaamista eritasoliitty-
mällä (Lauttakylän liittymä) ja neljännessä rautatien taso-
risteyksen muuttamista eritasoristeyksissä(Nes -teen risteys 
Raisiossa). Viidenneksi esitetään lossien ja siltayhteyksien 
vertailua (Tervolan lossipaikka). Lopuksi tarkastellaan lyhy-
esti ryömintäkaistojen suunnitteluperusteita ruotsalaisten 
normien perusteella, taloudellisten laskelmien esittäminen 
ei perustietojen puutteen vuoksi ole tästä asiasta toistai-
seksi mandollista. 
. 
- 
77 parantaminen välillä Kajaani-Vaala 
TIEINVESTOINTILASKELMAESIMERKKI 
. 
1. TARKASTELTAVA TIEVERKKO 
Tarkasteltava tieverkko koostuu Kajaanin ja Vaalan välisistä 
- yhteyksistä. Päläyhteys nykyisin muodostuu Oulunjärven pohjois-
puolitse kulkevasta reitistä: Kajaani-Rytivaara (vt 5) ja Rti-
vaara-Paltamo-Vaala (kt 77). Toinen vähemmän liikennöity yhteys 
on Oulunjärven eteläpuolitse: Kajaani-Mainua (vt 5) ja Mainua-
Vuolijoki-Vaala (mt). Varsinainen tarkastelun kohde on tiejakso 
Rytivaara-Vaala (kt 77). K,seinen tie on öljysorapäällysteinen 
• 
	
	ja n. 7 m leveä ja rakennettu 1950-luvulla. Geometrialtaan tie 
on tyydyttävä, mutta kantavuudeltaan heikko ja näyttää ilmeisel- 
tä, että tiejaksol±e on vuoteen 1975 mennessä suoritettava jotain 
parantamistoimenpiteitä rakenteen hajoamisen estämiseksi. Eräänä 
vaihtoehtona on tullut esille uuden tieyhteyden rakentaminen 
0ulunjrven yli Kajaanin ja Vaalan välille. 
2. LIIKENNESELVITyKSET 
Llikenneselvityksissä on lähtötietoina käytetty yleisen liikenne- 
laskennan (1965) sekä Kajaanin rnääräpalkkatutKimuksen 8-ll.6.196 
tuloksia. 
Määräpaikkatutkimuksesta on kerätty Paltamon ja Vuolijoen haas-
tattelupisteiden tuloksista liikennevirrat, jotka ilmeisesti tu-
lisivat käyttämään uutta Ouiunjärven ylitystä. Käytetty aluejako 
on esitetty kuvassa 2. Haastattelutulokset muunnettiin KVL65 -
arvoja vastaaviksi vertaamalla haastattelupisteen kokonaislii- 
kennettä yleisen laskennan tuloksiin. Vuolijoen pisteen liikenne- 
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määrät olivat siksi lifle11ä yleisen laskennan arvoja, että kor-
jaamista ei tarvittu. Paltamon pisteen tuloksia korjattiin seu-
raavilla kertoimilia: 
HA 	LA 	KAIP KAPV 	PA 
1.25 	1.0 	1.77 	).72 	1.911 
Liikennevirtamatrjisjt esitetty taulukoissa 1-1. 
Liikennevirtojen ennusteita laadittaessa on henkilöautojen osalta 
käytetty kasvukertoimena lähtö- ja määräpaikka-alueiden henkilö- 
autokannan kasvukertoimien keskiarvoa (Alueellinen autokantaen-
nuste, Tiestötoimisto 1967). Muiuen ajoneuvoryhmien osalta on 
käytetty normeissa esitettyjä yleisiä kasvukertoimia. Kasvuker-
toimet on esitetty seuraavissa taulukoissa. 
Muu liikenne 
siirtyvät liikennevirrat on vähennetty yleisen liikennelaskennan 
mukaisista poikkileikkausliikennemääristä kullakin tieosalla. 
Jäljelle jäävä muu liikenne on ennustettu paikallisen alueen 
henkijöautokannan kasvukerrointa ja normien mukaisia kuorma- ja 
• 	pakettiautoliikenteen kasvukertoimia käyttäen. 
Kokonaisliikenne 
Sijoittamalla siirtyvä liikenne kussakin vaihtoehdossa todennä-
köisimmälle reitille ja laskemalla yhteen muun liikenteen määrän 
kanssa saadaan kunkin vaihtoehtoisen tieverkon tieosittaiset lii-
kennemäärät. laskentavuosina 1975, l9$5 ja i995 (kuvat -lC). 
Vaihtoehdossa II on liiicennevirrat, jotka vuoden 1965 tilanteessa 
ovat kiertäneet Oulunjärven eteläpuolitse Kajaaniin, on sijoiteltu 
Paltamon kautta kulkevalle reitille. 
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Siirtyvän liikenteen kasvuJ:ertoimet 
Henkilöautot -75/-65 
III VI 	IX XI 
XIII 2.45 - 	 2.28 2 .30 
XIV 2.45 2.28 2.49 
XV 2.64 2.64 	2.47 2.49 
XVI 2.40 2.24 
XVII 2.47 
II 2.73 2.56 2.58 
. 
III VI 	IX XI 
XIII 3.46 - 	 3.29 3.27 
XIV 3.46 3.29 
XV 4.14 4.14 	3.97 3.95 
XVI 3.32 3.15 
XVII 3.44 
II 3.30 4.02 3.99 
-95/ -65 
. III VI IX 	XI 
xiii 4.14 3.49 	3.78 
xiv 4.14 3.49 
XV 5.70 5.70 5.05 	5.33 
XVI 3.99 3.34 
XVII 4.17 
II 5.52 k.b7 	5.16 
-75/-65 -85/-65 -95/-65 
KAIP 1.10 1.20 1.35 
KAPV 1.95 3.80 6.20 
PA 1.60 2.50 3.70 
XII 1 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
II 
. 	 . 
Piste 7 	Vdlijcki 	 KVL-65 	 HA 	LA1KAKAPV[PA1 
III 	 VI 	 IX 	 XI 
	
13 	24 	2 	3 	2 	 - 	- 	1 	- 	- 	2 	- 	1 	- 	- 
7 	8 	2411 	- 	1 	- 	- 	- 	1 	24 	- 	1 	- 	- 	1 	- 	- 	- 	1 
1 	- 	1 	- 	- 	 1 	- 	- 	- 
KVL-75 
XI 
5 - 	 1 - 	 - 	 - 
2 - 	 - - 	 2 
3- - - 	 - 
III 
XIII 	32 	4 2 6 3 
XIV 
XV 	i8 	8 	4 21 	- 
XVI 
XVII 
II 	3 	- 	1 	- 	- 
VI 
5- 	--2 
IX 
1 	- 	- 
- 	1 	- 	- 
. 	 . 
Piste 7 	Vc11jckt 	 KVL-5 	 LAKA _KAPV PA 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
II 
III VI IX XI 
k5 	)4 	211 	5 - 	 - 	 1 	- 	 - - 	 1 	- 	 - 
298 	5k2 	- - 	 - 	 - 	 216 - 	 1 	- 	 - - 	 - 	 - 	 2 
- 	 1 	
- 	 -! - 	 - 	 - 	 - 
KVL-95 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
II 
III 	 1 	 Ix xi: 
1+3197 
1+08 	568 	- 6- 	- 	 - 	 1+20 - 	 1 	- 	 - 5- 	- 	 - 	 1+ 
6 	- 	 1 	- 	 - H 	- 	 - 	 - 	 - 
. 
	
. 
Fiste i 	 Pait arno 	 KVL-65 	 Hi- 	LA 
	
KA KAPV Ph 
III 	 VI Ix XI 
20 	312 	- 	6 2 	- 	- 	 - 	 - 
39 2 	5 	-10 4 	- 	 2 	- 	- 
66 	4 	5194 1 	- 	- 	 - 	 -24 - 	 - 	 4 	2 1 	1 	2 
- 	 - 	 - 	
- 	 2 1 	- 	- 	 - 	 - 
1 	- 	- 	 - 	 - 4 
10 	- 	 - 	 - 	
- 5 	- 	 - 	 - 	 - 
XIII 
XIV 
xv 
xv' 
XVII 
II 
Siirtyvä liikenne -75 
____________________________ 
III 
_________________-- 
VI 
- 	 -- 
IX 
_________________________________ 	________ 
XI 
49 	3 	13 	- 	 10 5 	- 	 - 	 - 2 	- 	 1 	- 	 - 
9626-16 9-2- 	- 
' 175 	463762-- --59-- 3312-- 
- 	 - 	 - 	
- 	 3 2 	- 	 - 	 - 	 - 
2 	- 	 - 	 - 	 - 
27 	- 	 - 	 - 	 - 13 	- 	 - 	 - 	 - 
XII' 
XIV 
xv 
xv' 
XVII 
II 
P±ste 8 	Paltamo 	3itrtyvi liikenne -85 
	LT 	1 KA 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
II 
III VI IX - 	 XI 
69315-15 - 7---- k- 
135 	26 	-25 13-2 	- 	 - 
273)4 	67210 - 	 - 	 - 	 -95- -155 )4 12 
----5 3---- 
3- 	- 	 - 	 - 
33 	- 	 - 	 - 	 - 20 	- 	- 	 - 	 - 
Siirtyvä liikenne -95 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
II 
iii 	 VI ix 	 xx 
83 	3 	16 	- 	 23 7 	- 	 - 	 - 	 - 3 
161 	2 	7 	- 	 37 
376)47118155--- -121- -257613-- 
----7 3---- 
14__ 
55 	- 	 - 	 - 	 - 24 	- 	- 	 - 	 - 
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Vaihtoehdossa 1 on kaikki siirtvät liikennevirrat sijoiteltu 
uuuelle Oulunjärven ylittävälle reitille (tieosat 1, 11, 12). 
Paltamon länsiosan (alue xiv) ja Kajaanin välinen liikennevirta 
on sijoiteltu 0-ja Il-vaihtoehdoissa tieosilie -6 ja vaihtoeh-
dossa 1 tieosalie 12. Menettely on hieman likimääräinen johtuen 
karkeasta aluejaosta. Katsottiin kuitenkin, että em. alueen asu-
tuksen painopiste asettuu johonkin Hakasuon, Kiveskylän paik-
keille. T.l1öin voidaan katsoa, että alueen matkojen tarkasteliun 
verkon ulkopuolelle tulevan osuuden pituus on keskimäärin yhtä 
suuri kussakin vaihtoehdossa. 
Syntv1 liikenne 
Syntyvän liikenteen arvio perustuu Kajaanin mtiäräpaikkatutkimuk-
sen perusteella laadittuun matkatuotoskäyrään (kuvat 13-14). Syn-
tyvää liikennettä tulee todennäköisesti muodostumaan Vaalan ja 
Kajaanin välille sekä Paltamon länsiosan ja Kajaanin välille 
(liikennevirrat XiIi...iii ja XiV...iiI). Koska näiden alueiden 
väliset etäisyydet lyhenevät huomattavasti mikäli uusi tieyhteys 
Oulunjärven yli toteutetaan. 
Paltamon länsiosan ja Kajaanin välinen liikenne on v. 1965 mää-
räpaikkatutkimuksen mukaan ollut 0.25 hay/rek.ajon. Matkan lyhe-
neminen noin 20 km:llä aiheuttaisi matkatuotoksen kasvamisen 
arvoon 0 .50 hay/rek.ajon.  Tämän mukaan tulisi syntyvä liikenne 
olemaan yhtä suuri kuin kohdassa Siirtyvä liikenne esitetty 
liikennevirta. 
Vaalan ja Kajaanin välisen yhteyden lyheneminen noin 2d km:llä 
nostaisi matkatuotoksen 0.15 - 0.30 hay/rak.ajon. Tässäkin ta- 
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pauksessa kasvaisi Vaalan ja Kajaanin välinen liikennevirta 
syntyvän liikenteen ansiosta kaksinkertaisejsj. 
Syntyvä liikenne kev./rask. 
Kajaani 
_________ 	1 975 	1985 	1995 
Paltarnon 	112/8 	l60/b 	198/9 länsiosa 
Vaala 94/28 1)4/35 167/4 5 
• 	Yht. 	206/36 294/4) 365/54 
Koska syntyvän liikenteen huomioon ottaminen taloudellisissa 
laskelmissa on verraten kompiisoitu asia ja siitä on esitetty 
eriäviä menettelytapoja, on ilmeisesti para6ta suorittaa talou-
delliset laskelmat ensin huomioon ottamatta syntyvää liikennettä. 
TEimän jälkeen voidaan erikseen laskea syntyvälle liikenteelle 
eri vaihtoehdoissa muodostuvat säästöt ja haitat. 
Yle istä llikennese1vitksjstä 
• 	Tapauksissa, joissa tarkastellaan pitkää tien oikaisua, taajaman 
ohitustietä tai yleensä tien parantamista uutta suuntaa noudat-
taen, on taloudellisten laskelmien pohjaksi otettavien liikenne- 
määrien perustuttava määräpaikkatutkimukseen. Mikäli tällaista 
tutkimusta ei ole tehty aikaisemmin, tulee se suorittaa laskel-
mien perustaksi. Suurin osa tapauksista on yksinkertaisempia 
ja alueeltaan pienempiä kuin esimerkkitapauksessa, Tavallisessa 
tapauksessa tällaisen pelkästään taloudellisten laskelmien poh-
jaksi tulevan yksinkertaisen määräpaikkatutkimuksen suorittaminen 
ei ole suuritöinen eikä vaikea suorittaa. Samoin syntyvän lii-
kenteen arvion tulee perustua tutkimukseen. 
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_TOIMENPIDEVAIHTOEHDOT 
Nolla-vaihtoehto 
Jutta eri hankkeiden korkoprosentteja voitajsiin verrata keske-
nään, on 0-vaihtoehdoksi aina syytä ottaa tapaus, jossa ei suo-
riteta investointeja lainkaan. Tämä saattaa tuoda mukanaan myös 
vaikeuksia. Esimerkkitapauksessa nousevat liikennemäärät tarkas-
teluajanjakson aikana niin suuriksi, ettei öljysoran kestävyys 
• 	enää riitä, eikä sen kunnossapitokustannuksista niin suurilla 
liikennemäärillä ole enää tietoa. (ljysorapäällysteen voidaan 
katsoa kestävän 2000 hay/vrk suuruisen liikenteen. Kuvassa 16 
esitetyt kunnossapitokustannusten käyrät ulottuvat myös 2000 
hay/vrk suuruiseen liikenteeseen saakka. Mikäli kustannuksia 
joudutaan arvioimaan suuremmilla liikennemäärillä, voidaan teh-
dä siten, että kunnossapitokustannukset ekstrapoloidaari em. 
käyrästä sopivaa käyräviivainta. käyttäen ja ajokustannukset ote-
taan vastaavan levyisen soratien taulukoista. 
• 	1-vaihtoehto 
I-vaihtoehdoksj otettiin uuuen tien rakentaminen Ouiunjärven 
yli. Poikkileikkaukseksi valittiin IIN-b/7 ja päällysteeksi kes-
topäällyste. Ko. poikkilelkkausta voidaan perustella Sillä, että 
kyseessä on kantatie, joka tulevaisuudessa mandoliisesti tullaan 
muuttamaan valtatieksi. Ennusteen mukaise].j.e liikennemäärälle 
on poikkileikkaus riittävä. 
11-vaihtoehto 
Il-vaihtoehdoksi on valittu nykyisen tien parantaminen lähinnä 
nykyistä linjausta noudattaen. Vaihtoehtoa voidaan perustella 
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sillä, että tien eometria nykyisellään on verraten hyvä muuta-
maa suurehkoa nousua lukuun ottamatta. Koska lisäksi eräänä tär-
keänä päämääränä tarkastelussa on ratkaista tien suuntaus (jär-
ven ylitys tai kiertäminen) on vanhan tien rakenteen paranta-
niista pidettävä eräänlaisena perusvaihtoehtona. Tien poikkilek-
kaukseksi on valittu 11-8/7 kp samoin perusteluin kuin I-vaih-
toehdossakin. 
Tieosat 5, 6 ja 9 on oletettu kaikissa vaihtoehdoissa II b/7 p 
• 	teiksi, koska niiden parantaminen on sisällytetty lähivuosien 
ohjelmiin ja toteutettaneen ennen vuotta 1975. Ern. tieosien pa-
rantamineri on perusteltua riippumatta kantatien 77 parantami-
ses t a. 
Lnsin on syytä suorittaa taloudelliset vertailut em. kolmen 
perusvaihtoehdon välillä. Mikäli joku tai jotkut vaihtoehdot 
näyttävät selvästi toisia kannattamattomammilta, voidaan ne 
jättää jatkotarkastelujen ulkopuolelle. Tämän jälkeen voidaan 
vielä suorittaa tarkasteluja eri poikkileikkausten välillä. 
. 
Tieosaako 
Tieverkko on jaettu tieosiin silmällä pitäen sitä, etbä osat 
olisivat liikenneinäärältään ja inventointiarvoltaan mandolli-
sirnrnan homogeenisia. Tieosajako on otettu verraten karkeaksi 
tieverkon suuren pituuden vuoksi. Jatkotarkasteluissa on syytä 
tihentää jakoa ottaen huomioon liikenteen ja inventointiarvojen 
lisäksi myös rakentamisolosuhteet. 
Tieosa 7 on kaupunkialuetta ja katutyyppistä. Näin ollen sille 
on vaikea määrittää ajokustanriuksia. Kuitenkin on eri vaihtoeh- 
toja vertailtaessa suuri merkitys sillä, miten sujuvasti maantie- 
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- 
verkolta päästään kaupunin keskustaan, Tissä tapauksessa ovat 
eri vaihtoehdot kuitenkin tasa-arvoisia tässä suhteessa. Sekä 
etelästä että pohjoisesta tultaessa voidaan erottaa noin 2 km 
- pituinen jakso katutyyppistä osuutta. Näin ollen voidaan tieosa 
7 jättää laskelmissa huomioon ottamatta. (Kaupun,in keskusta si-
jaitsee tieosan 7 keskellä.) 
4. KUSTÄNNUSLASKELMAT 
Rakennuskustannukset määrtetään ?tksi1asket h 	' mukaan. 
On huomattava, että taulukkomenetelrnän arvot ovat vuoden 1964 
hintatasoa. Rakenteen parantamiskustarinuksja. arvioitaessa on ko. 
kustannukset muunnettava, mikäli ne perustuvat nykypäivän arvoihin, 
esim. tierakennuskustannusinueksin avulla v. 1964 hintatasoa vas- 
taaviksi. 
. 
Laskelmien esittämisen suhteen on syytä muuttaa aikaisempaa käy-
täntöä siten, että investointilaskentalomakkeet n:o 1 ja 2 kor-
vataan karttaesityksillä oheisen esimerkin tapaan. Liikennetie- 
doista on esitettävä lisäksi määräpaikkatutkimuksen liikennevirta-
matri isit. 
Edellä esitetcy ei pyri olemaan täydellinen ohje investointilaskel--
mien Suorittamiseksi, vaan siinä on puututtu esimerkin valossa muuta- 1 
mun yksityiskohtiin, joissa aikaisemmin on esiint y nyt epäse1viyttä. 
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Taloudellinen laskelma tasoliittymän muuttamisesta eritaso-
liittymäksi kaksikaistaisella tiellä 
Esimerkkitapaus: Lauttakylän liittymä (vt 2 ja 9) 
Seuraavassa esitetään esimerkin luontoisesti kannatta-
vuuslaskelma Lauttakylän nykyisen tasoliittymän korvaamisesta 
eritasoliittymällä. Perusteina on mandollisuuksien mukaan käy- 
S 	tetty todellisia olosuhteita ao. liittymässä. Ellei tosiasia- 
tietoja ole ollut käytettävissä, on tehty olettamuksia. Suun-
niteltu eritasoliittymä, jonka kannattavuutta laskelmalla py-
ritään selvittämään, on Turun tv-piirissä v.1966 laaditun 
suunnitelman mukainen yksiramppinen liittymä. Liikenteellisinä 
perusteina ovat olleet eri yhteyksissä suoritetut liikennelas-
kennat ja laaditut ennusteet. 
• 	On huomattava, että seuraavassa käsitellään liittyinän 
parantamista erilhisenä hankkeena ja olosuhteiden muulla tie-
verkolla oletetaan pysyvän ennallaan. Liittymän parantamisen 
ei myöskään oleteta vaikuttavan liikenteen jakautumiseen tie-
verkohla. Laskenta-ajanjakso on v. 1970-1990. 
1. Lähtötiedot 
1.1 Teknilhiset tiedot 
A. Nykyinen tasohiittymä (kuva 1) 
Molemmat risteävät tiet, valtatiet 2 ja 9, ovat liittymän 
kohdalla kaksikaistaisia, kestopäällysteisiä teitä. Molempien 
poikkileikkauksena käytetään ajokustannuksia määritettäessä 
-2- 
tyyppiä 10/7. Valtatie 2 (Helsinki-Pori) on etuajo-oikeutettu, 
valtatie 9:llä (Turku-Tampere) on liittymän mo].enmiin puolin 
pakollista pysähtymistä osoittava liikennemerkki. Kummallakin 
tiellä otaksutaan liittymän kohdalla olevan 70 km/h:n nopeus- 
rajoitus. 
Laskelmassa tarkastellaan risteäviä teitä 1 km:n inatkal-
la, 0.5 km liittymän molemmin puolin, koska parantamissuunni-
telman mukaiset muutokset ulottuvat suunnilleen tälle matkal-
le. Näiden osuuksien inäkisyys- ja kaarteisuusarvot on esitet- 
• 	ty kuvassa 1. 
B. Suunniteltu eritasoliittymä 
Liittymän kaavakuva on esitetty kuvassa 1. Valtatie 2 
kulkee valtatien 9 yli ja teitä yhdistää yksi kaksisuuntainen 
ramppi, jonka kummassakin päässä on tavanomainen T-liittytnä, 
jossa rampista tuleville on osoitettu pakollinen pysähtyminen. 
Rainpin pituus on 240 m. Tässäkin tapauksessa otaksutaan kuin-
mallakin tiellä olevan 70 kxn/h:n nopeusrajoitus liittymän 
kohdalla. Risteävien teiden samoinkuin rampin geometriset omi-
naisuudet nähdään kuvassa 2. 
1 .2 Liikenne 
Liittymän eri haarojen liikennemäärät on saatu v:n 1965 
yleisestä liikennelaskennasta. Ennustetta laadittaessa on apu-
na käytetty soveltaen Turun piirissä laadittua ennustetta. 
Liikenteen jakautuminen eri ajosuunnille liittymässä on mää-
ritetty lähtien v,1962 suoritetussa llittymäliikeme1askeag... 
sa saaduista tuloksista. Mainituista eri lähteistä saadut tie-
dot eivät soveltuneet yhteen kovin hyvin, mutta koska tarkoi- 
-3- 
tuksena tässä yhteydessä oli pelkästään saada aikaan johdon-
mukainen liikenneasetelma esimerr1Paskelmaa varten, voitiin 
niitä käyttää hyväksi. Saadun liikenneasetelman oikeellisuu-
teen ei tässä ole kiinnitetty huomiota. 
Liikennemäärät (kevyet ja raskaat ajoneuvot erikseen) 
eri ajosuunnissa on määritetty laskenta-ajan alku- ja loppu- 
vuodelle, siis v-v. 1970 ja 1990. Liittymän liikennevirtakaa-
vio (KVL 1970) nähdään kuvassa 3. Eri ajosuuntien kevyiden ja 
raskaiden ajoneuvojen määrät ohjeajankohtina on esitetty seu-
raavassa taulukossa. Suuntien nunierointi: 1 = Pori, 2 = Tam-
pere, 3 = Helsinki ja 4 = Turku. 
Taulukko 1. 
KVL 1970 KVL 1990 
Ajosuunta kevyet raskaat kevyet raskaat 
1-3 565 215 1420 390 
• 	 3-1 650 250 1650 450 
2-4 315 110 800 200 
• 	4-2 315 110 800 200 
1-2 350 120 890 215 
2-1 350 120 890 215 
2-3 120 45 300 80 
3-2 120 45 300 80 
3-4 270 30 690 55 
4-3 355 65 920 115 
1-4 120 60 310 105 
4-1 35 25 80 45 
Eri liittymähaarojen kokonaisliikennemäärät ovat seuraavat 
(liikenne kullakin haaralla jakautuu tasan kummallekin ajo- 
suunnalla): 
-4- 
Taulukko 2. 
haara 1 
2 
1! 	3 
lv 	4  
KVL 1970 	KVL 1990 rask. 	kev. 	rask. 
2070 790 5240 1420 
1570 550 3980 990 
2080 650 5280 1170 
1410 400 3600 720 
1 .3 Onnettomuustiedot 
Onnettomuustietoja oli käytettävissä. vain lyhyeltä ajal-
ta. V:n 1967 tilaston perusteella on liittymän onnettomuusas-
teeksi saatu 183 onnett./v.. 100 000 ajon.KVL. 
1 .4 Eritasolii-ttymän rakennuskustannukset 
Rakennuskustannukset on saatu Turun piirin suunnitelmaan 
liittyvästä kustannusarviosta. Sen mukaan eritasoliit -tymän 
kokonaiskustannukset teiden rakentaminen mukaanluettuna ovat 
1 600 000 mk. 
2. Ajokustannukg tasoliittymässä 
Ajokustannukset lasketaan ohjevuosifle 1970 ja 1990 ja 
ne määritetään kahtena osana: a) ns. linja-ajokusta5et eli 
kustannukset ao. teillä, kun liitty-mää ei oteta huomioon, ja 
b) liittymäajokustannukset eli liittymästä johtuvat lisäykset 
edellisjjn. 
2.1 Linja-ajokustann5 
n 
Määritetään normaaliin tapaan tieinvestojntilaskentaoh.... 
jeiden (0 -ts) avulla 1 lan pituisefla osuudella kumpaakin tietä. 
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Yksikköarvojen määrittämiseksi tarpeelliset lähtöarvot paitsi 
tuntiliikennettä saa.aa.n kuvasta 1. Turitiliikenne saadaan 
kaavasta T = t x (KVL, + n x KVLr)I  Tässä t = 0,10 ja n = 3. 
Saadaan: 
Taulukko 3. 
T 1970 T 1990 
haara 1 450 950 
" 	 2 320 700 
" 	 3 400 880 
" 	 4 260 580 
Määritetään yksikköarvot AK ja vuotuiset linja-ajokustaxmuk-
set K1K, jotka lasketaan kaavalla: 
K1K = 365(KVLk • AK + KITL • AK) 	L 
Taulukko 4. 
1970 1990 L K1K 0 K1K90 AKk r AKk AKr km 10 10 3mk 
haara 1 15.3 44.7 23.8 69.3 0.5 122.2 407.2 
n 	2 15.0 44.5 22.9 67.1 0.5 87.6 287.6 
" 	 3 15.2 44.6 23.6 68.8 0.5 110.6 374.3 
11 	4 14.9 44.5 22.5 66.4 0.5 70.8 235.1 
yht. 2.0 391.2 1304.2 
2.2 Liittymäajokustannukset 
a) Ajoneuvokustamiukset 
Liittymän. aiheuttama lisäys ajoneuvokustannuksissa johtuu 
pääasiassa nopeudenmuutoksista ja riippuu muutosten suuruudes-
ta. Näitä kustannuslisiä koskevat selvitykset ovat kuitenkin 
toistaiseksi siksi puutteellisia, ettei tässä esimerkissä ole 
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ollut mandollista ottaa niitä huomioon. Niiden vaikutus olisi 
kuitenkin ilmeisesti tällaisessa tapauksessa aika- ja onnet-
tomuuskustaimuksiin verrattuna melko pieni. 
b) Aikakustannukset 
Liikenteen aikakustannusljsät liittymässä lasketaan liit-
teenä olevan muistion taulukkoarvojen perusteella. Arvojen 
määritysperusteet on esitetty muistiossa. Samoja arvoja voi-
daan käyttää sekä kevyille että raskaille ajoneuvoille. Koko- 
• 
	
	naisajanhukat on kuitenkin laskettava erikseen kevyille ja 
raskaille autoille, koska niiden ajanarvot ovat erilaiset. 
Eri liittymähaarojen tuntiliikentee -t hay:nä saadaan tau-
lukosta 3 sekä KVL:t eri ajosuunnissa taulukosta 1. Esim. 
ajosuunnassa 2-1 ajavien kevyiden ajoneuvojen kokonaisajanhuk-
ka KAIHk v. 1970 lasketaan edellä esitetyn mukaan seuraavasti: 
KAIHk7O = 365 • 350(12 + 10) = 2 812 000 sek 
= 780 h 
Kertomalla saatu ajanhukka ajan arvolla (Ots) saadaan liit-
tymästä johtuva aikakustannusljsä KAIK. 
KAiKk?O = 780 . 3,54 = 2760 mk 
Vastaavasti lasketaan kaikki liittymän ajosuunnat, jolloin 
yhteenlaskulla saadaan koko liittymän aiheuttama ajanhukka 
(kevyille ja raskaille ajoneuvoille erikseen) ja aikakustan-
nus. Laskut suoritetaan vuosille 1970 ja 1990. Saadaan: 
Taulukko 5. 
KÄiHk KAiH KAiK 
h 11 lO 3mk 
1970 	411 1552 33.3 
1990 	12692 2899 165.3 
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c) Onnettomuuskustan.nukset 
Onnettomuusaste liittymässä oli v:n 1967 tilaston perus-
teella 183 onnettomuutta vuodessa 100 000 liittymän läpi kul-
kevaa ajoneuvoa (KVL) kohti. Kun onnettomuusasteen oletetaan 
pysyvän muuttumattomana, voidaan ennustaa onnettomuusmäärät 
ohjevuo.sina. 
Liittymän KVL määritetään jakamalla kaikkien haarojen 
KVL:n (taul. 2) summa kandella. Saadaan: 
v. 1970: 2860 + 2120 + 2730 + 1810 
2 	4710 ajon. 
6660 + 4970 + 6450 + 4320 = 11200 ajon. v. 1990: 	2 
Kun onnettomuusaste on 183, tapahtuu näinä vuosina onnetto-
muuksia seuraavasti: 
- 4710 	183 11200 • 183 l97O - 100 000 = 9 kpl ja n1990= 	000 	= 20 kpl 
Onnettomuuden keskimääräinen kustannus v. 1965 oli A-L. Sir-
jamonl) mukaan 10 628 mk. Tämä arvo on huomattavasti suurempi 
kuin Ots:n mukainen 3 900 mk. Näissä laskelmissa on käytetty 
Sirjamon arvoa. (Tarkempaan tulokseen päästäisiin, jos oimet-
tomuudet ja niiden kustannukset eriteltäisiin onnettomuustyy-
peittäin. Tässä käytetään kuitenkin työn säästäniiseksi yhtä 
keskimääräistä onnettomuuskustarinusta). 
Kim onnettomuuskustannusten oletetaan kasvavan 3 % vuo-
dessa, saadaan onnettomuuden keskimääräiseksi kustannukseksi 
ohjevuosina 
1) A-L. Sirjamo: Tieliikenneonnettomuudet Suomessa ja niiden kustannukset v. 1965. Lyhennelmä pro radu-työstä. Tieolo-suhteet ja liikenneturvallisuus n:o 3/1968. 
VI 1970 	12340 mk 
v. 1990 	22230 mk 
Näin ollen liittymän onnettomuuskustannukset ovat: 
v. 1970: 	9 • 12340 = 111200 mk 
v. 1990: 	20 ' 22230 = 444600 mk 
2.3 Kokonaisajokustan.nukset 
Liittymän kokonaisajokustaimukset KAX saadaan laskemalla 
yhteen linja- ja liittymäajokustannukset. 
K.AX70  = 391200 + 33300 + 111200 
= 535700 mk 
KAK90 = 1304200 + 165300 + 444600 
= 1914100 mk 
3. Ajokustannukse -t eritasoliittymässä 
Ajokustannukset määritetääri samoin periaattein kuin ta-
soliittymässä, lasketaan siis erikseen linja- ja liittymäajo-
kustannukset. 
3.1 Linja-ajokustannukset 
Lähtöarvot saadaan kuvasta 2 ja taulukosta 3 (tuntuu-
kenne). Rampin tuntiliikerme on laskettava erikseen taulukos-
ta 1 saatavien liikennemäärien perusteella, jolloin saadaan: 
	
T 1970 	T 1990 
ramppi 	320 700 
AK ja K1K (ks. kohta 2.1) määritetään erikseen kullekin liit-
tymähaaral].e ramppiliittyinistä lähtien samoihin pisteisiin 
saakka kuin tasoliittymätapauksessalcjn (1 km:n osuus kummalla- 
km tiellä). Saadut arvot on esitetty seuraavassa taulukossa: 
Taulukko 6. 
1970 1990 L flK70 K1K90 
AKk r AKk AK km lo3mk lO 3mk 
haara 1 15.4 45.1 24.1 70.1 0.3 73.9 247.3 
2 15.0 44.5 22.9 67.1 0.6 105.2 345.1 
3 15.3 45.0 23.8 69.5 0.7 156.0 528.8 
4 14.9 44.5 22.5 66.4 0.4 56.7 188.1 
ramppi 
W 
16.3 47.5 24.3 71.2 0.24 45.8 150.0 
yht. 2.24 437.6 1459.3 
Huomataan, että linja-ajokustann.ukset ovat eritasoliittymässä 
jonkin verran suuremmat kuin tasoliittymässä, mikä johtuu 
useille ajosuunnille tulevista pidentyneistä ajomatkoista. 
3.2 Liittymäajokustannukset 
a) Ajoneuvokustannukset 
Ks. kohta 2.2 a) 
. 
b) Aikakustannukset 
Nääritetään liitemuistion avulla kuten tasotapauksessa-
km, ks. kohta 2.2 b). On huomattava, että tässä tapauksessa 
kaikki kääntyvät ajoneuvot joutuvat kulkemaan rampin kumman-
kin pään liittymien kautta, jolloin niille aiheutuu ajanhuk-
kaa kandessa liittyinässä. Näin myös aikakustannuslisät ovat 
eritasoliittymässä suuremmat kuin tasoliittymässä, koska täs-
sä tapauksessa kääntyvät liikennevirrat ovat melko suuria. 
- 10 - 
Taulukko 7. 
KÄ1Hk KAiK 
h h 103mk 
1970 	6598 2032 44.6 
1990 	17048 3663 216.7 
c) Onnettomuuskustannukset 
Kuri tasoliittymä korvataan eritasoliittymällä, jäävät 
kummallakin tiellä liittymän läpi suoraan ajavien ajoneuvojen 
• väliset konfliktit pois. Voidaan siis otaksua, että tällais-
ten ajoneuvojen välisiä onnettomuuksia ei eritasoliittymässä 
tapandu. Muiden onnettomuuksien, joissa siis on mukana kään-
tyviä ajoneuvoja, määrien otaksutaan olevan sama kummassakin 
liittymäratkaisussa. 
Onnettomuustilastojen perusteella oli kaikista liittymäs-
sä sattuneista onnettomuuksista 57 % kumpaakin tietä suoraan 
ajavien ajoneuvojen välisiä. Edellä esitetyn perusteella voi-
daan eritasotapauksien onnettomuusmääriä pitää 57 % tasoliit-
tymän vastaavia lukuja pienempinä. Siis • 
43 = 	. 9 = 4 kpl ja n1990 = 	20 = 9 kpl 
ja onnettomuuskustannukset 
	
v. 1970: 	4 	12340 = 49400 mk 
v. 1990: 	9 	22230 = 200000 mk 
3.3 Kokonaisajokustannukset 
KAK70  = 437600 + 44600 + 49400 
= 531600 mk 
- 11 - 
90 = 1459300 + 216700 + 200000 
= 1876000 mk 
Ajokustannukset eritasoliittymäesä ovat hiukan pienemmät 
kuin tasoliittymässä. Tämä johtuu onnettomuuskustannuksissa 
saavutettavista säästöistä, muut kustannusryhmät ovat eritaso-
tapauksessa suurempia kuin tasotapaukseesa. 
4, Kannattavuuslaskelmat 
. 
	
Laskelma suoritetaan tässä sisäisen koron menetelmällä. 
Sitä varten on tunnettava suureet K, b ja a (ks. Ote). 
K = 1600000 mk , ks. kohta 1.4 
b = 535700 - 531600 = 4100 mk 
a = 1914100 - 1876000 - 4100 = 1700 mk 20 
K/b= 390 	a/b = 0,41 
. 
. 	 . r 0 
Esimerkin mukaisen eritasoliittymän rakentaminen on siis 
täysin kannattamaton hanke. 
5. Johtopäätökset 
Laskelman perusteella voidaan todeta, ettei tarkasteltu 
hanke ole kannattava. Jo ilman laekelmaakin oli ilmeistä, 
että tällaisen yksiramppisen eritasoliittymän rakentaminen 
lisäisi liikenteen ajoneuvo- ja aikakustannuksia. Liikenteen 
ajosuuntajakautumisen kannalta ei tässä esitetty liittymärat-
kaisu ollut tarkoituksenmukainen (Turun piirin suunnitelman 
- 12 - 
pohjana ollut liikenneasetelma poikkesi tässä käytetystä, kos-
ka siinä tarkasteltiin tieverkkoa laajemmalti). Siitä ei kui-
tenkaan tässä yhteydessä ole haittaa, koska esimerkin tarkoi-
tuksena on ainoastaan valaista vastaavanlaisjssa selvityksis-
sä käytettäviä menettelytapoja. 
6. Käytettyjen. laskuperusteiden soveltaminen 
Tässä esimerkissä esitettyä käsittelytapaa voidaan sovel-
taa liittymiä koskevissa taloudellisissa laskelmissa. Laskel-
mia suoritettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, 
että eri vaihtoehdoissa tarkasteltavat tieosuudet ulottuvat 
samoihin pisteisiin. 
Liitteenä olevassa muistiossa esitettyjä ajarihukka-arvoja 
voidaan toistaiseksi soveltaa, ellei jossakin tapauksessa teh-
dä tarkempaa selvitystä ajanhukasta. Ajoneuvokustaruaugljsjä 
liittymissä ei toistaiseksi ole riittävän yleispätevästi sel-
vitetty, joten niiden määrittämiseen ei tästä esimerkistä ole 
apua. Ajoneuvokustaimuslje määrittämjseksj esitetään perus- 
teet myöhemmin. 
Onnettomuuskustannukset on tässä esimerkissä määritetty 
melko ylimalkaisesti. Tähän kohtaan on yleensä syytä kiinnit-
tää riittävää huomiota, sillä kuten edellä todettiin, oli on-
nettomuuskustannuksifla säästöjen muodostuniisessa ratkaiseva 
osuus. Vaikeutena on useimmiten liittymän tulevien onnetto-
muusmäärien erinustaminen. Siinä on syytä käyttää hyväksi sekä 
ao. liittymää koskevia onnettomuustilastoja että muista, mm. 
suunniteltua liittymää vastaavista liittymistä saatuja tietoja. 
Jos kannattavuuslaskelma suoritetaan useammalle ajanjak-
solle, saadaan kuva kannattavuuden kehityksestä ajan mukana, 
mikä auttaa hankkeen toteuttamisajankohdan määrittämisessä, 
- 13 - 
Sisäisen koron lisäksi voidaan hankkeen edullisuutta tarkas-
tella nykyarvomenetelmällä, joka joissakin tapauksissa an-
taa paremman kuvan asiasta. 
27.9.1968 	Jussi Hintikka 
. 
. 
Kuvc 	Lauttokykin iykyinen tasol httym 
Kaovakuva ja pituusIeikkaukset 
(0) 
Tampere 
Pori 
	
He!sini 
Turku 
( 
c 
vt2 
m:4 	 1 
k 	=0 IPori Helsinki 
IO/7kp ___ 
1km 
c 
vt9 
m:5 	
1 
k 	0 Turku 	 Tc!rnre 
I0/7kp 	
arL 
Kuva 2. Lauttokylän suunniteltu eritasoluttymä. 
Kaavakuva ja pituusleikkaukset 
(70)) Tampere 
Pori Helsinki 
• __ 
Turku 
vt2 1 
E 
0 
• R/7kp _________________________ 
1km 
0. 
0. 
E m3 	1 	 0 
k :0 ITurku 	 pere 1 
10/7 kp 	 1 	H 	
Tom 
ramppi 
1 ,- 
m:16 	1 > 	 > 1 
k : 300 
10/7 kp 
k-240m —.4 
. 
. 
Kuva 3. Lautta kylän liittymän Ii ikennevirtakaavio 
KVL 1970, kpl ajoneuvoja 
1000 
[L 
Imm 50 ajoneuvoa 
Tvh/Tekn, tai. tsto 	 Lii te 
Liittymien liikenteelle aiheuttama ajanhukka 
Oheisissa tauiukoissa 1 ja 2 on esitetty tavanomaisen ta-
soliittymän eri suuntiin ajavalle kevyelle ajoneuvolle keski-
määrin aiheuttama ajanhukka (sek/ajon), Arvot perustuvat eräi-
siin teoreettisjin laskelmiin ja varsin suppeaan kenttähavain-
tomaterjaaljin, joten niiden tarkkuutta ei voi pitää kovin 
suurena. Samoin on huomattava, että arvoissa voi käytännössä 
esiintyä teoreettisissa laskelmissa ilmenemättömiä paikallis-
ten olosuhteiden vaikutuksia, jotka aiheuttavat suuriakin ero-
ja muuten samanlaistenkin tapausten välille. Taulukoissa esi-
tettyjä lukuja on siten pidettävä jonkinlaisina keskimääräje-
arvoina annetuissa olosuhteissa. Taulukkoarvot on määritetty 
seuraavifla edellytyksillä: 
- sekä pää- että sivutie ovat kaksikaistaisja 
- päätie on etuajo-oikeutettu 
• 	
- liittymissä ei ole 
- taulukossa 1 on näkyvyys riittävä ja risteyskulma 
80g ja 120g 
- taulukossa 1 on sivutieflä päätien etuajo-oikeutta 
osoittava liikenneinerkkj 
- huono näkyvyys ja terävä kääntymiskulma tarkoittavat 
kunkin rivin (taulukko 2) kohdalla asianornaista ajo- 
suuntaa. Tylpän kääntymiskulman ei ole katsottu vai-
kuttavan ajanhukkaan. Kääntymiskulma luetaan tässä 
yhteydessä teräväksi, jos se on 
- taulukon 2 sarakkeessa "pakollinen pysähtyminen" on 
siv-utiellä ennen päätielle saapumista pakollista py-
sähtymistä osoittava liikennemerkki, 
-2- 
Taulukon 2 arvot ovat ao. olosuhteiden aiheuttamia muu-
toksia taulukon 1 arvoihin, ts. ne on lisättävä taulukosta 1 
saatuihin arvoihin, kun olosuhteet poikkeavat esitetyllä ta-
valla siinä ed.ellytetyistä. 
Taulukkoarvoja määritettäessä on käytetty seuraavaa läh-
demateriaalia: 
- J.Hintikka: .Ajokustannukset risteyksissä ja liittymis-
sä. Dipl.työ, TKK 1966. 
- edelliseen perustuvat laskelmat 
- G.Smeds: Henkilöauton polttoaineenkulutus- ja ajoaika- 
tutkimuksia ajoanalysaattorilla. Dipl.työ, TICK 1968. 
- tekn.tal.tston suor. ajoanalysaattorimittaukset. 
12.6.1968/JIH 
. 
	
. 
Taulukko 1. Keskimäär.inen ajanhukka liittymissä sek/ajon 
Liikennemäärä päätiellä/sivutieflä hayJ'h Ajosuoritus 	0-300/0-300 300-1000/0-300300-1 000/300-1000 100O-/0-00 1000-1300-1000 1000-/i000- 
Päätieltä suoraan 0,5 1 2 2 6 10 
-"- 	sivut.oik. 7 7 8 7 8 10 
-- 	
--- 	 vas. 8 10 11 15 20 30 
Sivutieltä suoraan 6 15 18 25 30 40 -- 	päät. oik. 10 11 12 15 20 30 -"- 	-"- 	vas. 11 18 22 30 35 50 
Taulukko 2. Liittymäolosuhteit -ben aiheuttamat muutokset ajanhukkaan sek/ajon 
Ajosuoritus huono näkyvyys terävä käänt. 
Olosuhteet 
kulma 	pakoli. pysäht. liikennevalot 
Päätieltä suoraan 0 0 0 
_H_ 	sivut.oik. 0 +2 0 Liikennemääristä 
-'I- 	
-"- vas. 0 +2 0 ja valojen 
ajoi tuks e st a Sivutieltä suoraan +3 +2 +10 
päät.oik. +4 +2 +10 riippuen 
_11 	
-"- vas. +4 +2 +10 
ESIMERKKI RAUTATIEN ERITASORISTEYSTEN KANNATTAVUUDEN SELVITTÄ-
MI SESTÄ 
Yle i s •t ä 
Esimerkkitapauksena käsiteltävä risteys on Nesteen taso- 
risteys Turun piirissä Raision kunnassa. Laskelmien suoritta-
miseksi tarvittavat lähtöarvot on saatu Turun piiriltä. Periaat-
teessa kannattavuusselvitys suoritetaan vertaamalla eritasoristeyk-
sestä johtuvia ajokustannusan sätöjä risteyksen rakennuskustan.-
nuksiin ja laskelmat suoritetaan noudattamalla tvh:n ohjeita "Ohjeet 
rautatien eritasoristeysten kannattavuuden selvittämiseksi", 
- 	Laskelmien lähtbarvot 
laskelmien suorittamiseksi tarvitaan määrättyjä tietoja sekä 
0-vaihtoehdQsta eli nykyisestä tasoristeystapauksesta että suunni-
tellusta eritasoristeyksestä. Seuraavassa on esitetty tarvittavat 
lähtöarvot esimerkkiristeyksen valossa. 
. 
A. Tasoristeys 
1. Tiedot risteävästä tietä, josta erotetaan tasoristeyksen 
kohdalta osa L 0, jota parantaminen koskee (Liitteet 3 ja 4). 
- L0 = 840 m 
- poikkileikkaus 9/7 
- päällyste kestop. 
- geometria (kaarteisuus k 0 	25, mäkisyys m 0 = 9) 
2. Nykyinen liikenne sekä liikennemäärien kasvu erikseen 
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kevyille ja raskaille ajoneuvoille. 
- 1970 : KVLk = 2500, KVL 1200 
- 	1975 : KVLk = 3050, 1r 1650 
- 1980 : KVLk = 4000, r = 2100 
- 1985 : KVLk 4900, KVL 	= 2600 
- 	1990 	: KVLk 5800, 1r = 3200 
- 	1995 	: KVLk = 6800, KVL 	= 3700 
- 2000 	: KVLk = 7800, KVLr = 4200 
3. Nykyinen junaliikenteen määrä sekä junaliikennejnäärän 
kehitys. Esimerkkitapauksessa RL = 32 junaa/vrk ja määrän on ole-
tettu pysyvän vakiona. 
4. Näkemäolosuhteet tasoristeyksessä. Määrätään näkemä 
prosentteina valtioneuvoston teknillisten ohjeiden (VTO:n) mukai-
sista vaadituista näkemistä neljän suunnan keskiarvona. Esimerk-
kitapauksessa näkemäprosentti on 100. 
5. Ajoneuvojen keskimääräinen odotusaika risteyksessä. 
Ohjeissa on käytetty kahta odotusaikaa : 20 s ja 35 s, joista jäi-
kimmäjstä käytetään s1lioi, kun junien pituus on suuri ja/tai 
niiden nopeus pieni. Esimerkkitapauksessa odotusaikana on käytetty 
20 s. 
6. Ajoneuvojen keskimääräinen nopeus tasoristeyksen ulko-
puolella (v 1 ) ja ajoneuvojen alin nopeus tasoristeyksessä (v 2 ). 
Jälkimmäinen tarkoittaa tapausta, jolloin ajoneuvojen ei tarvit-
se pysähtyä. V 1 -.nopeudet voidaan määrätä joko nopeusmittauksiila 
tai investointilaskentaohjeiden (Ots:n) nopeustaulukoiden avulla 
ja v2- nopeudet mieluimmin nopeusmittauksilla. Esimerkkitapauksessa 
nopeudet ovat seuraavat: 
Vik V1 V2k 
- 1970 71 59 45 4 
- 	1975 66 57 45 45 
- 1980 61 55 45 45 
1985 55 52 45 45 
- 1990 50 47 45 45 
- 	1995 45 45 45 45 
- 2000 45 45 45 45 
B. Eritasoristeys 
1. Tiedot suunnitellusta risteävästä tiestä 
- suunnitellun osan pituus L 1 = 850 m 
- poikkileikkaus 13/7.5 
- päällyste kestop. 
- geometria (kaarteisuus k 1 = 21, mäkisyys m 1 = 10) 
2. Suunnitellun tieosan ja risteyssillan rakentamiskustan-
nukset, jotka esimerkkitapauksessa on arvioitu 884000 mk:ksiLiite i) • 
Laskelmien suorittaminen 
Kannattavuuslaskelmat suoritetaan ohjeiden mukaan periaat-
teessa seuraavasti: 
1. Lasketaan ajokustannukset ajoneuvoa kohti (AK 0 ) L0 :n 
pituiselle tieosalle olettamalla, että rautatie on poistettu. 
Ajokustannusarvot määrätään erikseen kevyille ja raskaille ajo-
neuvoille ja ne saadaan suoraan Ote:n taulukoista kertomalla tau-
lukkoarvot L0 :lla. 
2. Lasketaan rautatien aiheuttamat ajokustannuslisät ajoneu-
voa kohti (AK=AnK+AiK+0nK) erikseen kevyille ja raskaille 
ajoneuvoille. 
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- ajoneuvokustannuslisä (Ank) saadaan suoraan ohjeissa esite-
tystä kuvasta keskiniääräisen odotusajan, junaliikenteen määrän 
ja nopeuksien v 1 ja v2 funktiona. 
- aikakustannuslisä (Aik) saadaan määräämällä keskimääräinen ajan- 
hukka ajoneuvoa kohti ja kertomalla tämä ajan arvolla. Ajanhuk- 
ka saadaan ohjeisiin laaditusta kuvasta keskimääräisen odotusajan, 
junaliikennemäärän ja nopeuksien v 1 ja v2 funktiona. 
- onnettomuuskustannusljsä (0nK) saadaan seuraavasti: 
- määrätään risteyksen vaarallisuusluku kaavasta VL = 
KVL 	RL + (100-N), jossa }L = maantieliikennemäärä (ajn/vrk); 
RL=junaliikennemäärä (junaa/vrk) ja N risteyksen näkemäprosentti. 
- määrätään risteyksen onnettornuustiheys ot VL:n ja RL:n 
funktiona ohjeissa olevasta kuvasta. Esimerkkitapauksessa risteys 
on valo- ja/tai äänirnerkillä varustettu ja tällöin käytetään 
redusoitua onnettomuustiheyttä Otred= 0.6 	ot. 
-OnK = o -t x keskira. onnettomuuskustannus 
365 KVL 
3. Lasketaan ajokustannukset ajoneuvoa kohti (AK 1 ) eritasoristeys-
tapauksessa tieosalla 1.. Nämä saadaan suoraan Ots:n taulukoista - 
kertornafla taulukkoarvo -t L 1 :llä. 
4. Lasketaan eritasoristeyksen aiheuttamat vuotuiset säästöt (S) 
erikseen kevyille ja raskaille ajoneuvoille seuraavan kaavan mukaan: 
3 = 365KVL ((AK0+AK) - AK1J 
5. Vcrrtaan siäsL5jä eritasoristkscn rakerinuskustjnnLksiin 
räämällä hankkeen sisäinen korko. Koska risteyssillan käyttöik 
pitempi kuin laskelniiesa käytettävä investointiajanjakso 20 vuott 
otetaan sillan jäännösarvo huomioon käyttämällä perusinvestointinT 
arvoa 0.9 x rakennuskustannus. Vertaamalla sisäistä korkoa määrät-
tyyn tuottovaatimukseen voidaan todeta hankkeen kannattavuus. Esi-
merkkitapauksessa saadaan sisäiseksi koroksi v. 1970 7,1% ja v. 1975 
11,3% (liite 2), Suoraviivaisella interpolaatiolla edellisistä 
voista saadaan koroksi v.1971 7,9% ja jos tuottovaatimus on 7,5 
voidaan todeta, että hanke kannattaa toteuttaa tällöin. 
Liitteet: 1 Eritasoristeyksen kustannusarvio 
2 Täytetty laskentalomake 
3 Suunnitelmakartta 1:2000 
4 Tutkimuslinjan pituusleikkaus 1:2000/1:200 
27.9.1968 
Dipl.ins. Raimo Haakana 
Liite 1 
Arvio eritasoristeyksen rakennusk-ustannuksjsta 
Yleiskustannukset 150.000,- 
150.000,- 	150.000,- 
Sekalajset kustannukset 
- raivaus 15.000,- 
- kuivatus 14.000,- 
- rummut 20.000,- 
- viimeistely 12.000,- 
61.000,- 	61.000,- 
. 
Pällysrakenteen teko 
- suod. 	+ eristyskerros 46.800,- 
- jakava kerros 27.500,- 
- kantava alaosa 28.700,- 
- 	 yläosa 30.600,- 
- 2 sidekerrosta 14.000,- 
147.600,- 	147.600,- 
Massat 
315.400,- 	
315.400,- 
- leikkausta 	
315.400,- 
674.000,- Yht e e ns ä 
Silta 	 210.000,- 
Lopuli . kust. 	84!QQQ- 
K 	0.9 . 884.000 = 795.600 mk 
Pirri ................ 	Turun 
Raisio unto ..............____________________ 
Tosoristey 	Neste 
Liite 2 
Rautatien eritasoristeysten kannattavuus 
Tietyyppi .................Kestop.9/7(13/7.5)  20 
Kesktm,odotusoiko 	S 840 
L 4 .......................850 	m 
. 
. 
Vuosi m 0 k 0 m k 4 KVL KVLk KVL 	t n o T0 n 
970 9 25 10 21 3500 2300 1200 	0.12.7 665 2.8 679 - 
-75 9 25 10 21 4700 3050 1650 	0.1 2.7 901 2.8 920 
____ 9. 25 1Q.. 21 6100 210 0. 1 2.7 160 2. a 1 
85 9 25 10 21 7500 4900 2pj0.12.7 430 2.8 1462 
-90 9 25 10 21 9000 5800 3200 2.7 733 2.8 1771 
9_ 25 IQ L_ 1il5Q 370 0 2 7 015 2.8 2059 
2000 5_ jQ 2i i,a000 7800 4200 Q...Jj 2.7 27 2.8 237 
Vuosi RL N VL 01 	. AiKk AOflK r Vik Ir V2k 2r AflKk 44flhZ r 
1970 iQ 335 036 0.5 0.8 71 9 45 45 1.2_ 4.3 
-75 32 100 388 0.45 0.5 0.9 66 57 45 45 1.0 3.6 
___°32 100 442 0.540.61.061 55 45 45 0.7 2.9 
-85 32 100 490 0.62 0.6 1.1 55 52 45 45 0.4 2.0 
537 QJI5 
- 
45 - 0.6 
32 100 580 0.77 0.8 1.3 45 45 45 45 - - 
2O00 32100 620 0.83 0.9 1.5 45 45 45 45 - - 
Vuosi Mk tt r AiKk AiKr AKI,( AKr KÖr <1k 1r S 
t970 3L2.0 03 Q6 2.0.. 5.7 13.5 39.0 13.3 36.8 44300 
-80 1.5 
___ 
1.4 
0.3 
0.2 
0.6 
0.6 
1.8 
i.5 
5.1 
4.5 
15.2 
17.2 
43.3 
49.0 
14.7 
16.6 
42.8 
48.0 
59300 
72800 
L 508 °° 1 0.511.2 3.6 20.3 56.2 19.0 54.3 95100 
-90 -'0.6 - 0.4 0.7 2.2 24.3 67.2 22.0 62.8 40600 
-95 - - - - 0.8 1.3 28.9 80.1 25.4 72.8 22900 
2000 -- - - 0.9 1.5 33.3 92.2 29.1 83.8 96900 
roteutrpmis 
vuosi 0 K b o/b K/b r Huom. 
1970 3812 795600 44300 0.086 17.95 7.1 Rakentain.ei kannata 
- 75 - 5884 " 59300 0.099 13.41711.3 Rakentam. kannattaa 
1980 72800 0.128 i0.92C15,5 ________________ 
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Lossi- ja silta yhteyden vertailusta 
1. Yleist 
Pitk.n ajan tiestöohjeL .ia laadittaessa on tiestön vaih-
toehtoisten standardien tutki Jnen olennaista. Tiestön 
standardi. ärtytyy ratkaisevasti liikem1öitvyydeltdn 
heikoiipien tieosien iukaan. TList1 johtuen on tiestö-
ohjeLia laadittaessa kiinnitett3.vä erityist1. huoiota 
• 
	
	 liikenteellisiin "pullonkauloihin", joista pahirpia ovat 
lossit. 
Seuraavassa tarkastellaan eräitä keskeisipi5. ongeLia, 
joita kohdataan pyrittiessa selvitttön, onko taloudel-
lisesti kannattavaa rakentaa lossipaikan tilalle silta. 
Liikenteellisesti ja tienpidollisesti edullisiiaia rat-
kaisun löyttiLliseksi on tunnettava eri parantai:istoiienpi-
teiden toteuttaiiskustayuiug 	li1ksi niiden vaikutus 
. 	 tien liikenteenvilityskykyyn se1ct tienpitäjin ja tienkiyt- 
täjL.n kustannuksiin. 
Yleisesti voidaan todeta, ettö. lossi.-. ja siltayhteyden 
taloudellinen vertailu suoritetaan periaatteessa sa:ioin 
kuin eri vaihtoehtojen kannattavuuden vertailu. 
2. Kohteen esittelyst1 ja tutkiuusalueen rajaaLiisesta 
Lossista, joka aiotaan korvata sillalla tai uudella los-
sula, esitetään tiedot sijainnista, lossin teknillisjs-
t. oiinaisuuksjsta (kantavuus ja :itat yi.) ja L:uista 
hankkeen tarpeellisuutta korostavista seikoista. 
Koska lossi aiheuttaa liikenteelle eritt5in suuren vas-
tuksen, pyrkiv5t onet tienkyttttj.t välttutW..n lossia 
kdyttlla ehkä. huouattavastikin piteipi. kiertoteitLi. 
ja jos losi korvataan sillalla, nLiLj. tienkyttjt luo-
puvat tietenkin kiertoteisti. TstLt syystd on lossipaik-
kaa tarkasteltaessa tutkiusalue rajattava kisitt::iWin 
kaikki kiertotieandollisuudet, ja otettava 	huoioon 
sijoitettaessa liikennett -i eri vaihtoehtojen ijukaisille 
tieverkoille. Niiden lossien kohdalla, jotka yhdistvät 
jonkin saaren ;antereeseen tutkiTusalueen rajaainen on 
yleensi. yksinkertaista, kuitenkin nisskin tapauksissa 
on tarkkailtava parannustoiL1enpi -teiden vaikutusta alueen 
tieverkkoon. 
Eris kiertotie...andollisuuksj -n paljastaja on jätie, esiu. 
Tervolan lossipaikan tapauksissa kivi iL.i, ett 9. liikenne 
'aaliskuussa jttieti pitkin on huonattavastj suureipi 
(n.3 kertaa) kuin lossipaikan KKVL. Saoin jatie usein 
paljastaa piilevn liikenteen ole:assaolon. 
3. Liikenteesti 
Kiorto tie:iandollisuuksien esiintyess on tutkiusalueella 
suoritettava Wirpaikkatutkiuus, jonka tulosten avulla 
voidaan sijoittaa liikenne eri vaihtoehdoille. Jos kier-
totieuandollisuutta ei ole, voidaan tulla toieen ilan 
i1itLripaikkatutkjL:usta edellyttaen, ettti liikenteesti on 
olei.assa riittavät tiedot. 
A Nykyinen liikenne 
ääräpaikkatutki'uJsen ja yleisen liikennelaskeiman tu-
loksien avulla selvitetätn liikenteen :äärä sekä liikenne- 
virtojen suuruus eri reiteillä eri vuodenaikoina, ts. ri-
tä reittejä liikenne käytti a) kesällä, b) kelirikkoai- 
koina ja c) talvella. 
B Siirtyvä liikenne 
Lossi- ja siltayhteydentaloudelljsen vertailun kannatta-
vuus ja luotettavuus riippuu olennaisesti siitä, kuinka 
hyvin nykyinen liikenne ja sen kasvu tulevaisuudessa kye-
tään ennustaLiaan. Siltahankkeiden yhteydessä suoritetta-
vat ääräpaikkatutkjrujcset ovat lähes ainoat apukoinot 
arvioitaessa kiertoteiltä siltaa käyttäiidän siirtyvän lii- 
kenteen äärää. 
. 
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C Syntyvä liikenne 
Kun joitain tieltä poistetaan lossin kaltainen suuri lii-
kenteellinen tvpulionkaulau,  niin tällainen toi:.enpide ai-
heuttaa i1tä luultavLtin lossiyhteyksien varassa olevien 
alueiden taloudelli sissa toftiiimoi ssa vilkastumista ja 
tänän seurauksena uyös sellaista liikennettä, jonka sil-
tarhteyden toteuttainen on suoranaisesti synnyttänyt, 
ja jota ei voida osoittaa siirtyväksi liikenteeksi. TäLä 
ns. syntyvä liikenne tulisi uandollisuuksien ukaan arvioi-
da ja ottaa laskeluissa huonioon. Kuitenkaan nykyisin ei 
ole tiedossa ultään ehdottoLlan korrektia ueneteLtUi. syn-
tyvän liikenteen arvioiuiseksi. Näin ollen tällainen syn-
tyvä liikenne on usein jätettävä tarkastelun ulkopuolelle. 
Syntyvä liikenne on kuitenkin otettava iaskeluiin uukaan, 
jos siltayhteyden toteuttauinen ratkaisevasti helpottaa 
alueen liikenneoloja (esi:. kan taajauat ovat sijoittu-
neet lossiväy1n uoleuuin puolin). Tällöin syntyvä lii-
kenne, joka on piilev5.n liikenteen kaltaista ja aiheutuu 
huonoista kulkuyhteyksistä, arvioidaan käyttUUlä apuna 
jäätien liikenneuääriä, jotka tällaisissa tapauksissa usein 
ylittävät lossin ja kiertoteiden yhteenlasketun liikenne-
uäärän (jäätien liikermeuäärä - lossin ja kiertoteiden lii-
kenneiiäärä = piilevä liikenne) ja jotka osoittavat alueen 
todellisen liikennetarpeen kyseiseliä tieosafla. 
D Liikenne-ennusteet 
Lossi- ja siltayhteyden taloudellista vertailua varten 
tarvitaan eri ohjevuosille kunkin vaihtoehdon tieosittai-
set liikenne-ennusteet, jolloin eri vaihtoehtojen kohdal-
la otetaan huomioon sekä nykyisen ett siirtyvän liiken-
teen kasvu uusissa tieolosuhteissa. 
Jos syntyvää liikennettä ei ole ääritetty, ovat liikenne- 
ennusteet parantanattoualla tieverkolla (lossi+uandolliset 
kiertotiet) ja parannetulla tieverkolla (silta) sauansuu-• 
ruiset. Näin täytyykin olla, jotta tieinvestointilaskeluat 
voidaan suorittaa. 
Jos syntyvän liikenteen osuus on arvioitu ja eiinustettu, 
on Sen uukanottise11e inveto1ntilaskelri.iili asetettava 
rajoituksia, sillä syntyvän liikenteen lisääninen sellai-
senaan vanhaan verkkoon lossipaikan liikenteeseen saattaa 
aiheuttaa lossin kapasiteetin liiallisen ylittäJisen, joi-
l0in ajokustannukset kohoavat kohtuutto:iksi (kts. kohta 
4 Ajokustannuksista). 
z. Ajokustannuksista 
Lossin ja sillan ajokustaimusten :äärätLinen suoritetaan 
investointilaskentaohjeiden :ukaisesti lukuunottaatta los-
sien aikakustannu1cia (kts. kohta 5. Lossien aikakustannus-
ten laskeuinen). Ajokustannuksia laskettaessa täytyy nuis-
taa kuten vastaavasti yös Lluidenkjn kustannuserien kohdal- 
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la, että kunkin vaihtoehdon kaikki relevantit ajokustan-
nukset otetaan huouioon. Esii. jos sillan rakentaisen 
yhteydessä joudutaan rakentauaan uusia teitä, on näiden 
ajokustannukset otettava laskeLiin iukaan. 
Suurin vaikeus ajokustanriusten laskeiisessa on, kun syn-
tyvän liikenteen osuus on otettava iaukaan. Vaikeutena on 
-tällöin, kuinka syntyvän liikenteen ajokustamiukset ote-
taan huoi.iioon 0-vaihtoehdossa, koska niitä ei voida las-
kainoastaan siltavaihtoehdon osalta, jolloin vaihtoeh-
toisten tieverkkojen liikenneätLrätkin poikkeaisivat toi-
sistaan. 
Tutki:.usten puuttuessa ei toistaiseksi ole käytettävissä 
:.itään uäärättyä enetel:ää, joten tässä yhteydessä esi-
tottävö. ratkaisu perustuu harkintaan ja rajoittaviin olet- 
t a: uk s ii n. 
Käyttökelpoinen Lenett lytapa on lisätä syntyvä liiken-
ne ensiksi vanhaan tieverkon liikenteeseen, :utta laskea 
näin s adun liikenteen ajokustoriukset alkuperäistä lii-
kennerLär1t. (siis iliian syntyvää liikennettä) vastaavien 
yksikköajokustannusten uukaan, ts. yksikköajokustannusten 
ei katsota lisääntyvän syntyvön liikenteen takia. Toisek-
si syntyvä liikenne lisätään uuden tieverkon liikentee-
seen ja lasketaan ajokustannukset noruaalisti näin saadun 
liikenne:äärn :iukaan, koska syntyvä liikenne kuitenkin 
tulee oleuaankin uudella tieverkolla. Tässä eneteluässä 
tapahtuu ajokustaimusten säästön yliarvostauista, iiutta 
virhe ei ole kovinkaan uerkittvi, silld vanhan tieverkon 
ajokustannuen laskenncllinen lisiys syntyvin liikenteen 
takia ei ole suuri, koska yksikköajokustannuksina on kui-
tenkin kiytetty vanhan tieverkon varsinaista liikennettä 
vastaavia arvoja. 
5. Lossin aikakustan.nusten laskeisesta 
Lossin aikakustaimukset lasketaan lossin aiheuttanan ajan- 
hukan ja ajanarvon perusteella. 
A Ajanhukka 
Tvh:n tiesuurmitteluosastolla laaditaan parhaillaan tie-
tokoaeohjeLaa, jonka kokonaan valuistuttua voidaan los-
si- ja siltayhteyksien taloudellisten vertailujen laati-
uinen siirt pois piireilt. suoritettavaksi tvh:ssa tie-
tokoneella, uutta ohjeluan testauksessa iluenneiden vir-
heiden takia ao. ohjeluan valuistuuinen viivstyy toistai-
seksi. Kuitenkin ao. ohjeluan ajanhukkien laskeuista kLt-
sittelev osa saadaan luultavasti val:iiksi jo kuluvan 
syksyn aikana. Tn jälkeen on kaavailtu, etta piirit 
suorittavat lossl- ja siltayhteyden taloudellisen vertai-
lun uuilta osin kuin liikenteen ajanhukkien osalta, joi-
den arvot toiuitetaan piireille. Ajanhukkien laskeuista 
varten suorittavat piirit losseilla aikatutkiuuksia, jois-
sa tutkitaan 1.!irittyin piivint. vuodesta liikenne ainakin 
tuntiliikenteen tarkkuudella. Lisiksi selvitetn lossin 
lastaus- ja purkausajat, ylitysajat kyseisin pdivin. 
Edellä esitettyjen tietojen perusteella laskee tietokone-
ohjeLia liikenteen keskLaääräiset ajanhukat liikenteen 
Xtktiona. Ohjeet näiden aikatutkiuusten suorittaiseksj 
ja jo suoritettujen aikatutkinusten tulosten uuokkaauisek-
si tähän tarkoitukseen lihetetään piireille tletokoneoh-
jeluan valLiistuttua, joten niihin ei tässä yhteydessä puu- 
tuta enää. 
. 	 Toisaalta käsinlaskentajenetelän avulla voidaan selvit-. 
tää kohtalaisella tarkkudella ajanhukat,jollojn vuoroaan 
odottavien ajoneuvojen lukuuäärä kuiivailakaan rannalla 
ei yhtä lossin kapasiteettia. Jos taas vuoroaan odotta-. 
ylen iäärä joalla kualla rannalla ylittää lossin ka-
pasiteetin, niin keskiuäärälnen ajanhukka. lossihla kas-
vaa räjähdysiäjsestj, jolloin ajanhukan laskeuista ei 
pystytä suorittanaan käsinlaskentaneneteluän avulla, 
vaan tarvitaan jonoteoreettlsj käsittelyneneteLijä. 
Seuraavaksi esitetiän lyhyesti ajanhukan laskeninon käsi-
ueneteluän avulla. Esiuerkin vuoksi on tarkasteltu tapaus-
ta, jolloin Tervolan nykyinen lossi on korvattu Pohjois- 
Karjalan piirissä olevan Putaansaluen lossilla, joka va-
pau -tuu PutaansaL :en yli rakermettavan sillan ansiosta. 
Koska Putaansaluen lossipalkalla tehtyjä aikahavaintoja 
ei ole käytettävjä, on lossin lastaus-, yliueno- ja pur-
kausajat arvioitu Uudenaan piirissä Tolkkisten loss.ipai-
kaila 16.6.66 suoritettujen havaintojen perusteella. Tolk-
kisten lossin koko on sana kuin Putaansaluen (kantavuus 
33 tonnia, kansi 6x19u2 , ajoaukko 5.6 u, lauttavli 28ti ) 
Lauttausaikoja uiärattiessLt oletettiin, että 
a) raskaan ajoneuvon ekvivalenttikerroin on 3.0 
ID) lossin yliienonopeus on riippumaton lossin kuoriiiituksesta 
c) lastaus- ja purkausaikojen riippuvuus kuor.iituksesta (hay) 
on lineaarinen. 
Havaintoaineistosta saatiin laskeualla seuraavat riippuvuu- 
det (ajat iiinuutteina, kuoruitus k ha-yksikköinä) 
	
lastausaika 	= 0.13 + 0.054 k 
purkausalka 	= 0.06 + 0.025 k 
yliueno aika Ta = 3.30 
ylirenonopeus V = 281/3.30 = 85.26 u/uin 
Tervolassa lauttaväli = 575 u 
yliiienoaika Ta = 575/85.26 = 6.74 
KeskiuäLiräisen ajanhukan oletettiin syntyvän sellaisena 
tuntina, jolloin a)liikenneuWirö. on 9 % KKVL:stö. (hay) 
S 	
ja b) liikenne jakaantuu eri suunnille suh- 
teessa 2:1. Kierrosajaksi saadaan tällöin edellä olevien 
yhtälöiden avulla 
T=T11 +T +T +Ti2+Ta+Tp2 a 	pi 
jolloin kierrosaika Tervolassa on, jos oletetaan 
T11 = T12 ja T 1 = 
T = 2 (0.13 + 0.054k + 6.74 + 0.06 + 0.025 	k) 
T = 13.86 + 0.16k 
Liikenteen rannalle saapuuistiheyttö. uerkitään L:llä (hay/ 
in), jolloin 
L 	. 09 KKVL = 0.001 	KKVL (hay/eain ) 
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Lossin kuoruitus k (hay/kerta) on tJllöin 
k = L 	T, 
josta saadaan kierrosaika T KKVL:n ±'unktiona 
T = 13.86 + 0.16 	L 	T 
.1. 	 :j. 
Keskiubärttnen ajanhukka Th lossipaikalla uuodootuu til-
liin keskiuäriisestj odotusajasta ku:ivallakin rannalla 
ja yliilenoajasta. 
ICeskiu1räinen odotusaika lastausraxinalla 	= T 
t1 purkausrannalla T' 	1 ( k 1 . T 1 +k2 . T 2) 
p- 
yliuenoajka = T 
jos uerkitn, että k 1 = k ja k2 = 0.5 	k, saadaan koski- 
uW1rilseksi odotusajaksi purkausraamalla 
	
k T + k2T 2 	kT + 0.5kT_2) T' 	- 1 ( 1 p1 	p - 1 	IDi 
p - 	k 1 +k2 	2 1+o.5k 
1 	k(0.06 + O.025k) + 0.5k (0.06 + 0.25k) ) =(- 
1.5k 
- 1 	1.5k (0.06 + 0.025k) 
i.5k 
= 	(o.o6 + 0.025k) 	0.03 + 0.Olk 
Tftän j.lkeen saadaan ratkaistuksi keski r5inen ajanhuk-
ka Th seuraavasti 
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Th = 	+ + Ta = 0.5T + 0.03 + 0.Olk + 6.74 
= (0.06 + 0.0001 KKVL) T + 6.77 
13.86 (0.05 + 0.0001 	KKVL) + 6.77 
1 - 0.00016 	KKVL 
T - 6.93 + 0.0014 	KKVL + 6.77 (viin) 
h - 1 - 0.00016 • KKVL 
B .Aikakustannukset 
Vuotuiset aikakustannukset KA(Iik)  saadaan seuraavasti 
= 365 	(KVLIK A1KJ + KVLr A Kr ) 
= 6.083 Th 
'zC A1K1c + KVL 	MK) 
jossa 
60 
MKk 
MK r 
keskiirainen ajanhukka tunteina 
kevyiden ajoneuvojen ajarlarvo iik/h 
raskaiden ajoneuvojen ajanarvo ik/h 
Ajanarvot :ik/h saadaan Tieinvestointilaskentaohjeista 51-
vulta 58, jolloin vuosien 1975 ja 1985 ajanarvot on saatu 
suoraviivaisella interpolaatiolla eli vuoden 1975 arvo= 
vuosien 1970 ja 1980 keskiarvo. ja vastaavasti vuoden 
1985 arvo = vuosien 1980 ja 1990 keskiarvo. 
7. Kunnossapitokustannuksista 
A Tssit 
T-:. akem: osaston uuistiossa (No Tr-1217,6.5.1968) on 
m j 	i1.: je:' kunnossapitokustannusten laskenta- 
12 
perusteita. Muistion iiukaisesti on lossien taloudellisis-
sa laskeLissa otettava vuotuisten kunnossapitokustaimus-
ten perusarvoksi 2-3 vuoden keskiuräiset kunrossapito-
kustannukset, jolloin satunnaiset suuret heilandukset 
(suurten korjausten yu. aiheuttauat) tasoittuvat kunnos-
sapitokustannuksissa. Täuäai jälkeen arvioidaan noriaalia 
lienettelyä käyttäen kunnossapitokustannukset eri ohjeaj.n-
kohtina. 
. 
B Sillat 
Ei. uistiossa on selvitetty iyös erilaisten siltojen kun-
nossapitokustannuksia, joita voidaan käyttää perusvuoden 
osalta sellaisinaan. 
Mikäli siltahankkeen yhteydessä joudutaan rakentauaan uu-
sia teitä on näiden kunnosaapitokustannukset otettava 
S iukaan investointilaskentaohjeiden nukaisesti, jolloin 
0-vaihto ehd.znkin kunnossapitokustannuksiin on lisättävä 
vanhan tieverkon vastaavien teiden kuimossapitokustannuksot. 
8. Rakennuskustannuksista 
Eri vaihtoehtojen toteuttaiskustannukset otetaan kokonai-
suudessaan pääouakustannuksiksi investointilaskeluissa. 
TäLlä lierkitsee, että jos siltahankkeen takia on rakennetta-
va uusia teitä yhdist än silta tieverkkoon, niin näiden 
rakennuskustannukset on lisättävä hankkeen kokonaiskustan-
nuksiin. Poikkeuksena kuitenkin on, ettei oleiassa olevan 
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tien parantaii skustannuksia ii säti hankkeen kustannuksiin, 
koskel voida osoittaa niiden olevan jonkin airdtyn vaih-
toehdon aiheutta: ia. 
Rakennuskustannuksilcsj on uyös laskettava nyky a3n tien 
najadouisen uuden lossin rakennus- ja peruskorjauskustan-
nukset sekä nandollisen uuden lossin siirtokustaimukset 
lossipaikalle,jos itä on ennen käytetty jossain Tuulla 
. 
	 lo ssipaikalla. 
. 
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Yle uuritalma kokien eri loci- ja lltavatOchOjL 
on v) 	 i kir'orkv1 ti oi'!la ., 	1_ -- 
Joito: 
Torvolan latnta toki 12.6.1964 	LvLyn, ie- ja vciro:ornuchaili- 
tu.kcdllo ocoitctirn aloitteen, i1tacwzinitclr.ian laatinir.o2:oi ja 
Lllo.n rakontarnicekci Kcinijoen yli 2orvolcn ki:on.ky1U.n koidalla. 
ilahaki:oon tarpoellisuutta kwita perusteli Tervolan 	i5J.- 
1i:on ja aurnan lii1:cnnolautktuman j irjes neuvottclu:o-
koukjocca esiin tulloilla soiizoilla cokL. Kotiin sotil :L.riri. cci-
kunnan 14.12.193$ ntatalla laucixrmoUa, joka caioin kuin eu ncu•-
vottelukokou.kcen pytfldrjajflj ori.nU s seuraavat ohoisona. 
sillan taz'poollisuutta on Tervolmi. kunta i:orostanu.t violt 7 • 4 • 67 
ku1rnm1hallitu:scn tckoLicca tuictioss, jossa sillan ::otaisa 
pidetL 	vltt 	tiJmLLJi Teivolan kumi talou0.ailisollo ja ialh±: 
nolLisello izohit riLsello cekU vaikean työlli 	iilantcon 	iiO- 
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Lossilii1:cntcon aiheuttani.cta haittateizijöistLi sckL. sillan tar-
poolliuuc1octa on, Torvolan kunta pyytnyt lausumot nn. Lapin 
cutucuwrnittolun KuntinJ.iitolta, Lorvolan Osuuckaus1ta, Tc:vo- 
rn kwman LLhkölaitokselta cekL. yksit 	tteliLticyti eciuza- 
valta iantarLiaula Qy:lt. Ec. xuictioa sckL. lausunnot on iLtr 
tuuitolza..asiakirjoii2in, 
L1oittcen johdoEta cuoritcttiin tc1va11 195 - 66 piiri:onttor1n 
to:i:octa c.iucavit tutkttnuizsia iltapa1kokoi. vi1itt'i.z2a Jcitczia-
rc:i jt Tit 1:ocn 1:oteicca re cuoi'ltettiin tut1dLauizi.a IViCJi.-
:)iJ..! lo iiniJ,1r'. jc laadittiin uu3i lo iuumi±tol, loci- j 
Jvitin:ir.00n. Uariu11a hc.nittiin Lapin twi1jely2ni 
•i1piii'11tL cckLL oiijoon Vitl.oylidlctylzcoltLi lauctuiaot p0. ilt; 
VL1COita. Iau'jinot u nnito1 	aciazL.'jojcn 1±1ttcoiI. 
Tcrvoin rloiaavaluoarnoLen, joka vahvi tottLncon v. 1960 ain 
vai:iztutta uli eillo violLL Lo1iiaci:in ltaaik:a i yicn 10- 
cm ja Uoi;acaaien La±11, jocca kovD.ttalvolla -G3 mori.tetti2 
a1:a'ra ttiac. 1o. cltapa :aa koc:ova :otaj 	aaiia 
lbWU.tO COtt2NIC. Ohoicona. 
dc1l cainittuj on v hiochtoj on.' ko inLLctL. k 	tvuutc. 1:or 
kovat lii1:on'.c ioudolLLcot yo 'J.luiacko1cia p:i e citctty jLLljc- 
Q1lr 	cr' 	ni •1 	 rj - - - 	 - 	 --- 
.-L1: 	 _ 
:Y' 	:o:;c-::: 	o2.e: 	_ 
1 	0 ____ 
o-'im:.tocio:I o:i v11t tu r±:cn. lii cnnoti1amo 	oivo1an 
1L io:. i1a. .± 	 kzmi- 
v LL::. 	i:: c 	Q\r 	tc 	pJo;t; 	vc'i.iooc:. 
1.1 	L:L:c .c 	: ro:Lt 	i 
v v. 1 i) 5 	- 1 ) ) 0. 
:L:o11i lo ±piiika11a riuodoctuu co'vacti: 
) varsinainen kesL!aika1nen lossiliikenne, jonka on arvioitu 
kostivan k kiciUr1n n. 175 vrk. 
1) talvla!1:ainen jLi!t±e1iikemie, jonka koctoaika on ii. 160 vrk. 
e) kelirikon aikainen kiertotieljjkenne Ossaukseri patosillan 
kautta, arvioitu kestoalka n. 30 vrk. 
a) Liikennemrien laskemiscen ja em1usteiclen laatirniseen ovat 
olleet rv. 1966 - 1967 osittain lossilla suoritetut pLtivitt.i-
ton lilkonnolackcntojen tulokset. 
Ern. tuloksia hyvLiksi kLiytten on liikenne-ennusteet raskaalle 
lifltenteelle laaIittu yleii1 valtakwmallisja kaevukertoiia 
kLiyttiien ja ltevyelle J.iikenteefle kLiytten Lapin läänin hen:i-
lautokanni kehi'tyst'ä koskevia kasvukertoi.a, 
Allaoleva.cjta taului:osta selviLLi liikenteen oletettu kehitys 
pp KJLtp 	KVIk KVLr 
1 1 
- 
9 	159 
___ 
11 
2 2 11 	1 	258 14 
3. 3 14 	358 17 
4 4 19 	543 .20.. 
5 5 23 	670 23 
S6 28 	795 26 
4. 
b) JULicn 1ilko2lic..enuuctcidon 1LUtcrvo1nt on lilytotty v. 1965 
-1eicoi 1i.:onic1ac1zcnx1an t1vx:auzL 	crvoja cei:LL 7.19 6C-G7 
tto11L uocu.i 	o1zon 2Lo:c!a. 
JLWticn liu1entoon on o1etcttt i:c itt.vLLn ce raavn.n tcu1ttLzo. 
IALp Lfj.) 
_______1____S - - 
k 	A 	1VL: 
-- 
KLr 
402 	6 45 14 7 	47 	450 72 
1970 cci 6 47 16. 3 61 722 77 
i97 6 50 13 9 76 996 83 
1)O 1400 6 52 20 10 93 1493. 33 
15 172• 6 54 22 11 119 1351 93 
19O 
— 	 - 	._L___. 
2O4 
- 	1 	'.•---t.-. 
6 56 
_t 	- 
24 
- 	1- ._-_-_a_____.-_ 
12 
- 	_.___.-* 
143 
- 
2202 3 
Lo:cin ja 	1tiiencLriLt QiCiiZ1Ca yo ra 	e:cc. iuo:,;. 
taai, ct jL±c1?U. on 11ii:crrc n. .oltc .:ct 	1occiliiic;T. 
	
CUU'C)i. Ero jrbuu Ciit, ctt. loccilla 1i±.k 	iit 	o: 
c,cta ja aa.ihu.Izaa cuurl, joa vuoi 1ooc1c. !ttLivii 
1)L1J.iicazt pa!a11!cot cjoncuvo. 
4cL:c± 1oin pienen 1itaiu.en vuo:c joutuvat raci:zt 
o. joncuvo t, 	 tL.ycin 1uorrtut rok1:.-auot, kayt tL Lii Lc :.- 
0 : o 
c) :r:ox'j3:,. Uz-a, 	jota ko2W. n 	'.) vrlz, 	jouuvat ajo.1euh;o 
kL.yttUmi1L1n kicrto tionWin 0cuio:cn iJr.itokcn pato i1- 
TLalöin oi o1ettu, että 1oc.11a 1!L: 	vit n. 70 
kLy 	cr'i. 	rtotetLt 	1aacLLtu cn 	rn - 
oc1niuudct )..1ttoa 1. 
11 ene.cnutc vv. 1935 1990 on ez±tetty 
1 • 	O-7L». 
Z.1n.tOCQO. ei. 
-, 	 e :: . 
joa' t::: 1. o 	 n. tiun!. 	c - c on ju.1:' 
Cjt t 	nv3oi1ti1.eIic,: 	uo 	L 	:j" ohj±-. 
2:Lt;; '.'n. cjoou7pu.;: 	c;i 	'.2U:iarvoir.a c1itJ. 
- J - 	 .4.. - - 	 . 	 0 
	
:_ 	LLe11e j' jL 	i11• o 	.j.iu;: 	?.1;: 
:'eC. 
i. 	•j.i 	 :o:z2t:.- 
o: 1:: 	:::o L 1o'::L: 	L.z:ettu 
,:LL ; 	vO1i. on :-:;tot .; ::rc±11e j. 'n.:i.!1e 
';L11 	i).,5 — 1?90 	ctj 	cJoj. 
. (/', 	( - 1,..1i':o 
0zi. 	joka : ocIotuu c'joo.zvon :. 11ty. odot:'.jri:ta, 
v 	.J:in ocot::..Jzfl on ollut v.ke: 	j ccn 
:: pol:iiin rrv.oc. 1! : 	otuJ:n on 
-. i)7O ol':vc.n 2j 	t,• Ver'LLw •rQ' 	on 	rj - t'v: 
C: ti V!.:j.... .VO1Z'n OCUUCZU)?. 	ottt - r.n ti.ikiJ:.:en uJz 
o;. 1OZZY'. O C1I tI I± l±i. 	j 	o.ot 	j'1:LL 	vi.oi 
O Ln. 
1, 
. 
6. 
Q..vaihtoohclon kxmozcapitokuitcumucQt on arvioitu otn. julirnicim 1 
ohjeita now3.attaen lcttttynt loecinvuotuieilla 1 aoaitokue- 1 
ta1n.Lkcillc, 
0.vaihtocMon ajok ta ucet on eLtotty ecuraaviuca liitto±crUI 
Loecin ajokctc.n.nuket liito 3 
= JWiticn 	 liite 4 
- 1iertotien ..?L 	 lj 	5 
- Juokcvicn vtoiivatcLn- 
nuten yMictoL on 
ocitetty 	 liittoeca 6. 
!riitooiito_i__1 .etarrtJ 
eitacaaon oilta,aikan eijainti kLy oolvillo oboeliitotyatti 
kartaate. 1:2000 (1arttaliite) 
ltavaihtochlon paikan valinte. on uoritottu omickui.n lcaavoi-
tukee 3ta, joka alkaa olla. val1ir3 on ollut tietoa. Vaiintaan on 
vaikwttanut paikan jokcocnkin koakoinon oijainti kk:n aautukccen 1 
nWdcn, riittLva liikaxmotila tien 	cntaiictn ajatellen cckt 
3ctaeaarcn ja trarnan v.liin jtvLL joen keapi kohta. 
Lluetavan c',rrion 	can on tien poi ilciklzaua luokkaa II i..7/6 
ja tIen pituue n, 1,6 km, johon 	!ityy myckin auta. 
Tien ominajemot liittcoe& 7. 
Paikalle relzonncttava cilta on aluetavaa lar±clmicca otettu 
5-auoiccna terLtabotoniailtana, jti. 60 + 80 n + 00 + 00 n + 
GO xii. EddULt maiii.ituillo ckoillc on Iapin 	xviljolxwin3. 
ripiiri. laekonut padotukeen, ottaen huoiiioon alajuokaullo 
dolljceatj rakennotta.vcui. T 	i..koriken voirialcitokcen aihoutta-. 
rian veden nouen. 
2.0 
2.2 
7. 
1r 	c'iity 	rti2t,.tQ i: 	 1)5 - 	 - 
Lii moitUrii ja czuttoita 1dittacra on 1ekcntcto!rr. 
kjtotty vv. 19G5 i,oiccn 1iicrnc1c.ckcrim 1ocit ckt 
tio11i vv. 196 67 cuorftcttujcrt 1rkcntojcn t oii, jo.ta 
tiuuntccn on 1cketttt 1VI , o1ettr.cn, etti aikr.Ua jo tLtUW 
65 
o1± 	KcLi1erto±Lcm o 1Lytott 	}:oroi 
ta 	1,25. 	on 1kettu ktUiin a4oieuvov'licU11 o orii-. 
fl2. 
Vc.fltooito 1n ii '•-an c-nntuto on c;itctty liittoeri 8. 
L:ooi: 	nt yi2:rmt 
con j. ci11rn rzcntictc'..zrnukcct. 
ioocen rc 	 on 1r'.1cttu 	cti cz1u3tcvrin 
tuccn rzcn 	rttjcn 1i!1wu. j 	cc _.ojcn avvflc 1 
on oletettu, ottU masst.t tiuodoct.vat n. 40 tien 
kozonai cctinukcicti. 
Lau,.tjcn 1zo:or 	'i 	on .rvioitu 6 
cmiut ictt: 
3 
1?cc rtiac cc.t 	 4.O0O k..t 
Lciuwct _________________ 
ylitccrw n. 	44.000 
Loi :uc jt. pc .errytidcn 1tz2:cot 6 	 cn 
44.000 k-.rir' x 6 	/ki' 	2C4.000 	. 
o. ticocn 	ontiuctiizct ovat t.1in ili lt 
tcin,ia n. 6G0.000 r, jotta 	utmukceizi 
n. 500.000 xrL!.z/ri, cn rc±nacon tiooctn iituu on i,; 
3. 
iilin kent ic tannuket on iakottt'. r1eati k.tyttLon 
jj 	n ii.ntan. arvioita 1000 
	
ilirn kokoiapituueki on oletettu 9G5 fl je. 	tylcvoyc.ekd 
n. 10 tt, jolloin kannen pintc1a on. 3650 xi?. 	, 
ukaan ovat riUan rak • kurt axmuk co t 
3650 	x 1000 	n. 3.700.000 nfc. 
Vaihtoehto n kokoira±c ctv2ot ovat t.1l±u: 
660 000 xik + 3.700.000 	4.360.000 xic. 
Tien kilootr 	airnue on n, 2.700.000 rtk/kri. (1,6 kxii) 
2 • 4 	___________________ 
Vaihtoehto 1n ajokatmrntkcot on laskettu cohdAa 1,3 	iit 
tuja ohjeita noucattaon. 
Ajo uztannukct on 3itctty 11ittoeri. 9. Juo1zcvat vocikuc 
m&iet liittecc&.t 10. 
'.0 	 '. 1 	Vo:c 
LLtcaikan valintaan on ikuttErut 	iii 1 
Kcijoon uoan kapcnoiion kozkcn koh&lla. 
Ko. aikallo voi.laan c±ontaa huorattavart1 lyorni auta kuin 
Jcitasaaron kohll e. 
Tcrvolcn 1r:or^ rlL21 c aircrt liilentcon huotiioon o aei. lienee 
eu• ailtaaikka (liian) ayrjinon ja tien pituuden aieuttatxa 
noucu ajo 'etarimkicrm on huoiattava kttcn laekeltrtta ky 
:olriile, 
Tien 1uoza on II N7/6 j 4tw La tuizartn lv.ottizia 05 krnI 
T±o 0t: 	'.xf2act 1tittcciL 7 
silta on o 	taviGn i.ckcitci imi1can 4&oi2iox,. tehct.iltc. 
ji. 45 m + 70 i + 70 	40 ii, 1. n. 10 t. 
c. cukoiUo on Iz2pin xniwi1j, 	 coiw 	oir 
:oltnt. 
3.1 	L:tJreri 	t 	 vh--to 2: oLrt v'', 19Gr.1MO, -.--..-- ----- 
)4flzcn.no . 11i^crnic.nntwteet ovai tcuizt httn vaiitoobcoca 1. 1 
Lii^eimc-.crnucto 11±ttcocLt . 
- 	 3,2 	 _____ 	____ 
3a LUar rzcn 	tnm1zc on izctti 	rkocti 
catto111 
	
	rtutcj11c 1uin ecloUU c&iararcn ttptkijn, 
ctctc1ut iaat: 
L oiJzIau 	czit 
ytccnct 
57.500 k-.ta3 
i.;;oo 
- 	 - 
7G,000 1ra2 
1. r ' -'--i ,_ 1 -. 7-1 	__7  •' --'--" 
76 • 000 	z 6 	 4. 560.000 k. 
czuctairn.k ek± iltian, cii tkw 
jo 	ait3!.en omi, on n. 40 	icokon,icttiukcicta 
1 140 0OCt2k. 
10. 
TIen kilotetr 	tarinu i1tn Dii.t 	tnukcia 410.000 rf/n. 
(tiooczn ituu 2,3 kn). 
Silta tt'lec olcaac' pituuolte.?.n n 240 i, bi. n. 10 ja kcmen 
pint1a 2400 m2. il1n r zcntaiczctmcOt Qvat tlltin 
icoo 	 n. 2.400.000 tk. 
ntaieLt.r4mCt ovat tien ja Qil oQlta 
1.140.000 : + 2.400O00 	3.540.000 	. 
Tien loor 	t2:eki tulee ne 1.160.000 tari±aa. 
IiJ 
3.3 
Vaihtoehto 2:n ajo .zetinukcet on eaitetty 1iitteeicLt 
11 cektt juokovien vuocIkuctanuotOfl yhUatolLt 
liittee3i 10. 
4.0 	Vtoho ______ 
i'.aavoittajcm eeittii' eiltaaika on nykyiain loecin ja 
Seitaaaren kohdr2.le ehciotctun iltapr.iru vlIo2L. 
iuucltazn on tU.nLLn vaihtoehdon t±cocc'. lyhin n. 1,38 kt ja 
eijainniJ.taan autukccen nLil.d.cn kockeincn. Tien luokka on kuten 
ci tapau1zaiQkin II Ir-.7/6. 
Silta tulee tL.11e paikalle rakcnnottavakci catn 	koohdotvc?n 
tcn kuin vaIhtochocca 1. (c±tacaciri), jolloin een titat 
aluctavati ovat u. 60 rt + 3 80 n ^  60 i, hl. 10,0 . 
TIen otninaiuudet lIittece 	12.. 
4 1 s _______ 
Liikenne ja liikenne-onnu3toot ovat eaiat kuin vaihtoe1ca 1 
(Soitacaari) ja 2 (Vitt3cokI). 
LIikeznc—cnnute liIttcoet 13. 
4 • 2 
!.toouui j ril1an r kentai utamukot on 1rtkottu 1uctavtti 
ccii1a tavoin kuin iidorkin vaihtothtojcn ocafla. Aluotava 
'tacuc, joni:a 	tcn c.at onlac:cttu On octett piiiotikcc 
cz n:o 
Siirotttv.t naaat: 
Pc'Zcrrcat 
L oi1zautitccat 
yhto:ict 	 50 500 
- 
tt3i&rn k tannucozu on o1c'taon aakuutjon hn'i 
6 
50 500 1ct? 	6 	 o.000 - 
Joz riaccatW.dcn oc'u on 	 n. 40 o. 
tioom r -ontai utcnukcot nUin ollen ilrntn 
0 
	
805.000 	rizk&.. 
3tm t1co:m pituuc, ci1ln pituue oi laiden on 1 zt on 
ktnnu 11ri ilt 	tm±1a 385.000 r/ic. 
iltkuct.u:ct ovat n. 	.7OO.O00 xII:. 
Vaihtoohto 3:n o:onc ut nui:ct ovat tLllt!n: 
35.000 zz + 3.700.000 rr.k 4.533.000 	• 
1,. 
Ovhtoehtom on n jcn 1iinnatUmo 1ocriikUa. 
i:utki.n vbtoohtoa on orikocn verrattu O-.vaihtochtoon ja 
1IcZZ:ci czoritottu 1ztukin vaihtoehdon kckinLWien vertailu keriimt 
tavi.an vaihtoehdon colvillo cawiiDckci. 
Vcrrattaeccc. o, vaihtochtoja 0-.vaihtoeitoon 	tJ.rj. 	lckin 
taukcilo ceuraavc.n cuuruicot oieäicct korot. 
Vaihtoehto 1. cic. iorko 1,5 
Vaihtochto 2. 15,6 
Vaihtoehto 3. 16,2 
V..lhtochto 4.  23,5 
ulokcicta nLiixdWi, cttIt nykytilzrntccoecn verrattwa kaikki 
vci htochclot ovat eduUicia r ctact, kotka ii.tiivratiriccirn 
pettivt 7r 5:n ciL•1 on korko on jok eoa t 	keea yli- 
tcttr. 
ZicLi.ccn koron lzcainen on -at1in vaihtoehdon ocolta ecitotty 
curaavora liittoicct 
Vaihoohto 1. liit3 17. 
'rto..o 2. ,,f?_ 18. 
VtW.tochto 3• 19. 
Vaihtoehto 4. .-'-. 20.  
Edellä olevat iz ieten korkojen arvot eivät vielä eniw. colvyytt 
ciitä, ikLt vaihtoehto'on cduU±zin, koska pcnivctoinnit, 
c±vit ole can!tt2ruicia. 
r 
1in vuokci on vaihtoehtoja 1-4, verrattu kckonät1n cduUiir= 
tcaukccn celvittt.tiicekei ja aaatu ouraavat tuløl:cot 
14. 
Vaihtoehdoista 1 ja 2 (Seitasaari ja Vttakoski) on vaihtoehto 
1 edullieexnpi, sillä sen sisäinen korko vaihtoehto 2:en verra 
na on 17,7 . 
Näin. ollei. vaihtoehto 2 voidaan jättää kannattamat'omana pois. 
Edelleen on verrattu toisiinsa vaihtoehtoja 1 ja 4 (uusittu.loss 
suunnitelma), jolloin vaihtoehdon 1 eisäiseksi. koroksi on saatu 
12 niin, että vaihtoehto 1 on tttsekin tapauksessa edullisernpi 
Lopuksi on verrattu töisiinsa vaihtoehtoa 1 ja kaavoittajan esit 
tU.mää oiltapikkaa 1. vaihtoehtoa 3, joka osoittautui eduilisem-
maksi, sillä sen sisäiseksi korokoi saatiin 9,5 . 
En. alustavat laskelmat sekä kaavalliset seikat huomioon ottaen 
voidaan vaihtoehtoa 3. 1. kaavdittajan esittämää ailtapaikkaa pit 
edullisempana. Vaihtoehdon edullisuutta lisää sekin, että tie 
voidaan joen ltnsipuolclla liittää alkuvaiheessa kustannuksien 
säästämi.seksi nykyiseen lossitiehen ja jättää kaavoittajan esit-. 1 
tämä suora suunta varauksena voimaan. 
Laskelmat on esitetty seuraav,esa liitteissä: 
Vaihtoehto 1/Vaihtoehto 2 	Liite 21 
Vaihtoehto 1/Vaihtoehto 4 	Liite 2 
Vaihtoehto 1/Vaihtoehto 3 	Liite 23. 
Liitteenä olevat piirustukset: 
fleiskartta 1:20 000 
Kartta 1 :2000 
Piirustus no 1 vaihtoehto 1:n alustava tErv. 
2 .n... -"- pohjatutk. _t,_ 3 -- 2:n. -"- 
4 -"- pohjatutk. 
_t1 5 -"-. 3:n -"- tsv. 
6 -"-. pohjatutk. 
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Liikenne 
Q.fj;,; ::inen t1; (:.: .;:+ 	j•.••. 	....-.. 	;. 
1965 - 	1970 v. 	 1970 v. 	1980 v. . 
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ChO KVLk KVL r KVLk 	KVL KVLk 	KVL r KVLk 	KVL r KVL r KVLk 	KVI r KVLk 	KVL KVLk 	KVL r 
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Ajankohtc 	 t 
1 	-- 
Ee- 	pit. 	cikk- päciJ. 
os 	km 	ei kk. 
rnlk 
tie 1,0 
1055± 1 0,6 
tie 	1,0 
lossiJ 
	,-\ ,- 
0 
te 	1,O 
los±L 0,6 
Ös  r° H 
_53 tI0 _0 
H. 
s 1359 
-75 
-75 
7/6 
-85 
0 
- L) 
-80 
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tie 	1,0 
1oss 	0.6 
7/6 	s 1iI 50 
2 'i• 5 r T1 1 -7c 
-7C 
tic 1,0 	7/6 	Us:jlO 50 
lossi 0,6 
LoiiL 2:± 
L 	L.i 
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LUKCnnC 	 AIKakust 	TOntt 	 AJ0kustanjjsyndmq 
T 	VL 	KVL 	vik vir 	K 	R 	K R 	K 	R 	*15 	J lOx 16 	17x 1 	 17 K R 
hay 	 krr11km/h P/km 	P1 km P/km P/ km P/km nlk/kmxvrkmk/kmxvrk mk/kmxvrk ;rnkf 
9iO 	ii 	12 	i5 	1/ 	15 	6 	17 	1 
253 	11. 	 16 , 2 	47,' 	11,3 	6,6 	- '1.o,it 
30 	258 	14 h,44 245,82G,3 1,2 	47,0727,5 637,3 	101,6 	738,9 	129 
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73 670 	23 	 - 	21, 62,8 144,4 	1 4,4' 	158,5. 	27 
670 	23 	0,55 '1183,6 349d,9 3,7  ll359 34Y 7952,2 803,7 	8755,9 
07 	795 26 	 , 	 24,2 70,3192,4 	18,3 	210,7 	36 
795 26 	0,45 G93,4k98o,4 -,o 1697 4934, 	13491,1 1295,9 11478,7 	587 
1± 	+ 
: 	 -85 
75 	j• 	-90 73 rj-. 17 	/-- 	fl0 	15 
1i 
Liikenne 
n 1 - 	-J ;L• 
SOI 	253 
1 30 	258 
5°! 	358 
40 1358 
Lii te 	3 
0--- 	/- 	- ) 
T us 	Aikakust. u AJokustonrsyhdsm - 
-- 
Krrl'hkm[rij P/km 	PIkm 	Plkrn 	Plkrn 
T--.--..t-- 	
.-------- --...---.. 
P/km 	mk/KmxvrkmkI.mxvrkmkJkmxvrk 	rnk!kmxv 
------------ L---- 	.-- mk/v. ___ .. 10 4 	11 	12 	13 	14 	i 16 	17 13 19 20 21 ___ ---..----. ----.. --1 __ 
1r,2 47, 	41,8 6,6 	40,4 3470 2170 
-i r 	. 	4 	' 	 . 	, 	,. . ,- 	- - - 	- 	- 
II 	 (( 3 	1 Y- ( , U 	( 	( , 	1 J) 1, 3 	0 1 , b (U, 3 129 303 77585 	25 :5ji. 
17 
1 	 11,71 1,G 63, 	8,8 72,2 i26) 
17 11,03 1 /t35,9259,2 	1,9 	'tj7,31261,1 1567,32lrt,A 1781,7 311 	796 i773l 	33 	'in. 
60 543 
543 
73 .670 
G70 
20 	.. ..... 	 19,4! 57,0; 105,3 	11,4 	116,7 	20423 . 20423 
0 - 	 A 	 A 4 	 _ - 
' 10,69 r759, 4 224 	2,4 0 L.I)O 	0 'JO, 1 J 	U 5 	nin. 
50i 953: 
23 21, 62,8 144,4 14,4 158,5: 27 738 27 738! 
23 0,55 1183, 	349d,9 	3, ' 11259 34Y, 7952,2 803,7 1 8755,9 1532283' 919 370 	65 
26 1, ., 24,2 70,3192,4 18,3 210,7 36 873 36 S73 
25 o,L6 Go3,4tc3o,4 ,o 167 931., 4 13.k91,1 129, 1/73,7 537725 1?65 	78 min. H 
:: 1_i 	-j.- ()& - 	: 
---70 _ 	 1 
-5 	:j . 1. 	_OQ 
	
• 	;. 	1 
0 1 37 	795 
795 
vnk ./7. 
/ 
	
Liitc 	i 
	
TIE- JA VE S RAK EN N U SLAITOS 
	
InvestonttoskentoIornokc 5 
piiri 
	 Ajokust r1 i 	t (AK) 
3 ... 	/Vaihtochto," •.] 
Ajnkoh Tien ominaisuud liikenne Yki.croc 
AK 	- 	AK r 
p!km 	pkm 
(9 xii) 
mk'km x erk mkkmx vrk 
(10 x12) t (13+14) 
Ajokusonri. yhdiztel 
mk/km x vrk 
a - 
.4.35xiS) 
mk/km xv 
(3 x16) 	- 
rnk/v 
pt. 
km 
- pokk 
leiL pUGII. m k 
T 	 KVL k KVL r 
1970 ia1,6 7/6 - Sr ' 10 50 95 - 72a 77 1 0 9,1 12l, 57,9 25'5 
1975 1.1.9. ...... 9.9. ......... 102,.3........... 226.,.7 ........... 36272. ......... 53....0.55 .......... 
............. 2Q.,5. 5.0..,.-1 .......... 51.... .. 5.6....9.60 ...... 9.1 .... 136 ......... 1.74. ....... 1!9O ........... 
.4.9Q...... 
..5.9..Q... 3.5.6.,.0 .......... 
... 
.!......................... 
2Q8....... 1.3.5.1 ........... 22,8 :2Z,.0........... Gi.,.o........... 30 ......... 77....23.O........ 123...64.s ....... 
... 2202 
8.8......... 
9.3 .......... 
2.5..7...7.3.,.7 5.,.9. .......... 72.2 ..........6.58.,.1 ........ 1.02.09 .......... 1.63.... 5.5.3 ...... ..... 
.1.9.35...... 
............................................... 24.7........ .........98.......... 
........ 
............................ 
................................................................... 
.. 
..65.,6..... 
1 
...... 
TVH no 3.315 Mb 80711747- 711 
TiE- JA VE S RAKEN NU SLAITOS 
Loir piiri 
Ajokustannukset (A) 
.9 .......... /Vaihtoehto 
Lilte 5 
Invtoir1tiIok ntaTomke 5 
(1 . 0sau - 1ervo1a 1inipuo1i 
(2. 	- 	- 	itipuo1i) 
Kieroie 0ea. paOi1.i1 	.LUtt 
Ajcnkoha Tien orroisuudet 
Liikenne Yks.crvot 
AKk 	AK 
p/km p/knt 
A1oku$tnnn. yhditcTrnd 
(9.xll.) 	(10.x12.) 	 (13+14.) 	 ttx15.) 	 (3.x16.) 
/kmX' mk/kmxvrk mk/kmxwrk mk/kmXv mk/v pit. 
km 
p0ik 	 - 
Isik. p6Qll. m 
k 
T 
hy 
KVLk Y.VL r 
1. 2. 	 3. 	 4. 	 5. 	
6. 	 . 8. 	 9. 	 10. 11. 	 12. 13. 	 14. 	 15. 	 16. 	 17. 
197.0 .19.5 .............. 10L7 ..................... Q......L.20 21( 
4,7. 44,3126,6 ............. 80.2 	.. 06,8 	. 3204 	..... 62 
2............. 21.,.3 ................. 7/6 .... 1 20....... 
....... .......... 
1.G2...4a,.2 29 .................. 1 87,2.......... 
1.................... 9.5 	.. 74 443 
..........* .. 
1 
...40...... 
...... ............................................ 
22. .......................... .... 
.................................... 
1973 
....... 
..........  
1 	19,5 10/7 k 10 20 2( 15,8 kS,3 59,5 120,8 1603 	' p309 93 776 
22.1,.3 .................... 7/ O. ........... 40 2.9.( .... .. ................ 7.,.7 442............ 75.4.............. 5262 	. 112 081 ................ ....... 
20......... . L1.......... 
L................  
1980 1 	19,5 10/7 
............... 
1:p 10 20 14 17, 52,8 66,1 
3.L. ...... 
200,6 266,7 8000 156 000 
................ 7/.6 20......... 4.3....... 9.,.5...59.,.O 7.4.,..1............... 2Q.,..4....... 294.,.5 
i 	1_ 2 	..........2...,.3................. 40...... - .................. 
1935 1 	19,5 10/7 kp 10 20 51( 
............... 
16 12,8158,6 
. 
08, 275,4 63,8 10 91 212 82 
2............2.1,3 2.0 ...40 21 , 6 . .. 1.0. ,..5 ...... ,.3 ..402,8 12 . ................ ....7t . ............... 
L 
...................................... 
. 	. 
.. 
470 212 
q/7 . ........... L1.P. ......... ?0 .9.( 21,165,7 7,3 .365,3 . ....482,6 4478 ..... . ..292 .................................................... 
2 	21,3 .. ......... 7/6 20 40 
....... 
. 5i(. .................. 5 
............................................ 
24,3 ......1.,. 
.......... 
13........... .9.9.,.?........... .4.,.3............ 6....Q29 ..341 	418 
___________________________ ____ ____ _______________ 
.......................... 
____ ____ 
.... 
_____-______ _______ I---._- ________ 
TVH no 3.315 Al 8000. 11747 - 67:11 
Liite 6 
	
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 IrvestolntiIakentotomQke 6 
...Lapin ...... 	piiri 	 Juoksevat vuosikustannukset (y) 
0-. Vaihtoehto = Nykyinen tilmine 
Vaihtoehto Tieoa Ajankohta 
AK KpK y=Ak+KpK 
1. 3. 4. 5. 6. 
40,6 	....................... 
.0 	. Loa1 53 . 3.17....... 
................. iertol 
.1,970 .......... 
. ........................ 
1 36 ,9............ 
................. JiUtie 58,0.............. J ............................... ... 
520 ............ 
0 
0 ...................... 
.k—tie 
1975 ......... 
.... 
56 ............. 
2.26.................... 
J!tie 
199,7............. 
.9,? ................. 
0 Lssi, 
.................. 
. 1980 9............... 998 
.............. 
.k—tie 344,2 .t ............................... 
.5Q,3,.7............ 
.......................... 
123,7 
Lo.pi 
Jitie...................... 
.1935 ..947,0 ......62 
.... 
tQ3 0 	. . 
0.............. k—ti 470,2 	.............................. 
. 
JLitia 
..................... 
... 	.. 163,4 0.............. 
0 . Locci .1990 	. L509,9 ........65 	................... 2439 	..... 
62,7 
TVH no 3.316 A4b 3000.11748-67111 	L±i:oncLi±ajat: 
Ji.Lie 	160 vr1:. 
Loi 175 vrk. 
1eroio 30 wk.  
Vaihtoehto 3 = uusi 1osi 
Vahtoehto Tieoso Aj4nkoht AK .000 mk j v KpK 	 y=Ak+KpK .000 rnkIe .000 mkJ 
1. 2. 3. 4, 5. 	 6. 
3............ Jti.P 406 . Uusi. 
..................... ........................ 
-.... 53.....................2.35,1........... 
3 ........1 
losi......... 57,6 .............. 
13.,.9. ............... 
1970............. 
—tie.................. 
.. 
1............................... JLie ................ 5 3 , 0...................... 
3 ........ 1ie .... 
' 1975 ................. 
206 ..............................1 	.... 	....................... 
91,2 
1930 314................ 
..................... 
.. 	59. ............L749,1. 
3 
.... 
344,2 
3 
3 
	. .................... 
TLitic 123,7 
...... 
1 Jui 
.:—ti.................. 
L 	1985 .......................... 1oz± 	.... 572,6..........'r ....62................1.1.66,5....... 7............ 
3............ 
........ .... 
.3 
.:—tic.......................... 
1.63,4 	..H 
470,2............................................... 
............... 1 .......................................... 1 
65 	............ 
_____________________ 02),l _________________ 
Liite 7 
	
TiE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
InvetointiIdskentdomat<e 1 
Laplr. 	 piiri 	
Tien ominaisuudet 
Vaihtoehto 1. Seiasaari 
VhCo- 
ah o 
Ajakeha Ptuu 	km PokkiIekkaus PQaUsce Mukyy Kartisuu 
1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1 970-90 16 7/6 Os 6 78 
i 3.311 A4b 300.3 11743 - 67/11  
Vaihtoehto 2. Vita1:oki 
Vaihto- 
ehto 
T..osa Ajankohta Pituus km Poikk.e.kkcus PGdIye Mdkyys KQrtesuu 
1. 2. 3 4 5 6 7 8. 
2 ..'..7 1 ........ 1ij .i.970-90... 3,.O. ..... . 
Lte 8 
	
E- JA VESi RAK 5 N N U SLAiTOS 	
tnvestointisketoomakc 2 
piiri 	 Liikenne 
VÄIH?OEHDO? 1 ja 2 	(Seiasaari ja Vit:oski) 
i965 - v.1970 1980 198 v. 	1990 v. 
v. 
vGhtO Tioo 
KVLk 	KVL r KVLk 	KVL r KVLk 	KVL r KVLk 	KVL r 
KVL r KVLk 	KVL KVLk 	KVL r KVLk 	KVL r 
1 2. 3. 	4. 5. 	6. 7. 	8. 9. 	10. 
11. 	12. 13. 	14. 15 	16 17 	18. 
1in ?m2e..oJee..n.uodostuva: ro1et!sa sa 	UUUUiE 
476 3 766 78 1057 	8 1591 	89 1966 	9 2316 
.. eksi........................ 
t.. ...................  
................................................................... . ..................................... ....... ..... ........ ........... .... 
. .: 
1 ........................................................ 
:::::::. 	:. 
.:............... :::t:::ir:: ............. .:Ii :. .Ii .... 
... 	. 
. ...... 
r 	3 33 A4 3ODO. 1174 - 67/11 
LHte 9 
	
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
Investointilcskc.nto!omQkc 5 
- 	•.... 	pr 
	 Ajokustannukset (AR) 
/Vahtoehto 	(i...ri) 
Tien onnaieuude Liikenne Ykn.cre Ajokuitonn. yhdieImd 
p. 
km 
poikki- 
Ieik. p88 m k 
T 
bay 
KVL k I(VL r AKk 
p/km 
AK,. 
9/km 
(9.xll.) 
mk/kmxrk 
(1G.x12..) 	 (13+14.) 
mk."kmxrk mk/kmxvrk 
(365.x15.) 
rnkkmxv 
(3.x16.) 
mk/v 
1. 2. 	 3. 	 4. 	 5. 	 6. 	 7. 8. 	 9. 	 10. 11. 	 12.. 13. 	 14. 	 15. 	 16. 	 17. 
.............. 1 Q.L176 .................. 1.25.6..........37..,.1 .......... 12,.7........... 5.9...38.G ......9.5 ....Q0 
28........ L.tO.5.7 . .......... I.83.,I..J .... 4.3,2......... 23.i..,..3.......... 8.4....425...... i.35....Q.Q.O.... 
.19.0 .. 1! 
197.5 ...... 
1? 1.8.3.......... 159.1 .......... 
8.4........ 
69......... 
,..8..5.i.,4.... 
. 
... :!. 
62 .7. .......... 1.? 
1935 " 11 222 1966 94 22,0 65,2 52,5 	52,' O1,9 179 5Y 237 003 
IIIIiL 
................... 
............................... 
.....
.1 
...-..................... 
. 
................ 
..3 
. .................................................. 
79.............. 0... .0.... 
TVH no 3.315 A4b 8.000. 11747 - 67,11 
Liite 10 
	
TIEJAVESIRAKENNUStAIT0S 
	
Investointiloskentalomuke 6 
L.pin 	 puri 	 . 	Jkt vuosikustannukset (y) 
Vai1toehto 1 	Seitasaari 	 Vaihoohto 2 Vita1:o:i 
VGhohtO Teoe Ajankohta AK .000 mkJv 
KpK 
.000 mk/ , 
y=Ak+KpK 
.000 mk/v 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 t± 1970 95 6 101 
II IT 1975 135 7 142 
1980 212 10 - 222 
H 1985 287 11 298 
1990 380 11 391 
VahtoehCo Teosu Ajnkohv.0 AK .000 mk/v 
KpK 
.000 mkfv 
y=Ak+KpK 
.000 mk/v 
1 2 3 4 5 6. 
1,970 .178 12 .90 koski..... 
1975 253 13 266 
1930 396 19 
. 
415 
1985 535 20 555 
u 1990 707 21 728 
TVH no 3.316 A45 3.000. 11740 - 67,11 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
La'in piiri 
. 	 .., 
Ajokustannukset (AK) 
/Vaihtoehto (1Ti&os1d) 
LUte 11 
Investointiaskent&omoke 5 
Ajnnkoht Tien omincisuudet Liikenne 'ks.crnot Ajokunconn. yhdiite?md 
pt. 
km 
p'ekki- 
kik. 9OQII. 	m k 
T 
hay 
KYL k KVL AKk 
prn 
AK,. 
p/km 
(9.xll.) 
mk/kmXrk 
(l0.x12.) 
mk/kmxvrk 
(13+14.) 
mk/kmxvrk 
(365.x15.) 	 (3.x16.) 
rnk/krnxv mk/v 
1. 2. 	 3. 	 4. 	 5. 	6. 	7. 8. 	9. 	 10. 11. 	12. 13. 	 14. 	
15. 	 16. 	 17. 
.9.7 4J.3.LQ5 .............7L.L....J . 	 ....... 3,7..... 3.1 9.7......... 7.6.6 1.23.3...i ....
3.6,2 .......... 15.9.,5....... L56....21.6......... 7 	....Q.Q.Q .... 
75 . 
.
128 1057 
7.6 ......... 
24 
. 6.,.i .... 4.6,4... 
17,5 	50,8 125,0 	42,7 227,7 83 	111 253 000 
.2... 2 .......596 .............. 129977 	. 396 .000 
105 
. '1'.............. 
?.22 ,5 .... 753,3 .....481,P .175 565 	...... 35 .000 
................. 
............. 
. 
........,.......... 
. 	
ii 
- ... 
11 
iii 
—............................ 
'.'........... 
iir:.::.i.. 
261 2340 
4 ................. 
i:iiiii.rrii:. 
9/. . 
99 24,2 69,4 
..I.Ii....... 
—........................... 
566,3 	68,7 635,0 231 775 707000 
TVH no 3.315 Mb 8,000. 11747 - 67,11 
Liite 	12 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
invetojnti?cskentc!omake 1 
Lapin 	 piiri Tien ominaisuudet 
Vaihtoehto3. aavoittajan ehdottama siltapaikka 
.to 
Ti.oiu AjOnkohI4 Pituus km Poikkfleikkau PU,itu Mkiiyys Xcart.isuut 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1970-90 1,38 7/6 ös 6 28 	- 
Volho- 
ehto 
Ajnkohi Ptuui km PokkiIeikk3ut Pdällyii. Hakss Kort.uu3 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
TV4 .o 3.311 Al 3.00.3. 1t74 - 67j11 
Liite 13 
	
TEJAVESRAKENNUSLMT0S 
	 Investoirltilaskentolornoke 2 
Lapin piiri 	 Lflkenne 
ihtohto 	Kaavoittalan ehd.ottama siltapaikka. 
1965 . 	 197O . 1975 .ig&) . 	1985 . 	 1990 ________ ____ 
KVLk 	 XVL r VQht Tisoa .--.-- KVLr - KVLk 	 KVLr -. KVL r 
KVLk 	 KVLr Lr 
- -________________ 
KVLk 	 KVL. 
1. 2.. 3. 	 4. 5. 	 6. 7. 	 8. 9. 	
10. 11. 	 12. 13. 	 14. 15. 	 16. 17. 	 18. 
II. ._ .1 ............ - ......... - ........................... 1 .. 
ettu ...muo stuvan .sam .si .1un va htoedoiss . 1 ja .. . .......... 
........ 
78 1957 84 136 . ..........9....... ..... 
.. 
199 	.... 9......... 
.iiij:i:::i:xi .::isjIiI:Ii. iii ii ii 
............................. 
...................................................... -T ......- .. .. .. 
ro 3.312 Mb 3.000. 11744 - 67/11 
(1 
	
TIE- JA VESRAKENNUSLAITOS 	
Ajokusannukset (A() Lapin 	p11 ri 	
3 ............... /Vaihtoehto 
Liitc 14 
lnvestolntj!c5kcntalomake 5 
Kvoifta.an ehdottarna siltapaikka 
AnkoP fl.n crnirciuude - Liikenne - Yk3.Qrvoc - 	 Ajokuitann. yhsteImd 
km 
pokk}.. 
Ik. pII. 	m k 
T 	 KVI. k X.VI. r AK 
pfkm 
AK r 
 9/km 
(9.X11.) 
mk/kmxvrk 
(10.x12.) 
mk/kmxvrk 
(13+14.) 
mk/kmxrk 
(365.xlS.) 	 (3.x16.) 
mk/kmxv mk/v 
2. 3. 	 4. 	 5. 	 6. 	 7. 8. 	 9. 	 10. 11. 	 12. 13. 	 14. 	 15. 	 16. 	 17. 
1970 1,38 7/6 ös 6 28 97 766 78 16.3 46,8 124,8 36,5 161,3 58 875 81 247 
1975_ " " 128 1057 84 17,6  50,5 186,0 42,4 228,4 83 366 11545 
1980 - " 182 191 89 20,3 57,1  322,9 50,8 373,7 136400 183 232 
198 	* - " " 222 1966 94 22,4 63,6 440,4 59,8  500,2 182573 251 950 
1.9L. 
........-...... 
.................... 
11111111 
... 	............................................................ 
.*.. ......................................................... 
.-.-- 
IIII. 11111 
---.. ..... 
11111111 
...................... 
... 
-. 
ii: irIrIIiI::r 
+ ........................ 
II.IIIII.I 
99....... .5..?.. 
I.....II 
7,•8 
I1I 
.. ................................................................................................................................................... 
............................... 
.. 
-..................... 
72.,.1 ........... 
iiiiiii 
9.§....... P.??....... 
...........III 
2 341 
111111. 
TVH no 3.315 A 	8C.J. 1177 - 
TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOS 1 
Lite 15 
Invctojntj!cskcntdomoke 6 
L8Plfl piiri 	 Juoksevat vuosikjstannust (y) 
Vaihtoehto 3. Kaavoittajan ehdottarna si1tapaikka 
Ti.osa Ajankohta AK KpK y.Ak±KpK 
1. 2. 3. 4. . 6. 
3............ 1.9.7.0 -----------  81-----------------  5------------------- 86 
1975 115 6 121 
1980 188 9 197 
1985 252 10 262 
1990 332 10 	. 311.2 
'o 3.316 A4 3.000. 11748 - 67/11 
T,.oia Ajsnohca 
.0OOrnk/v 
V—Ak+KpK 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
. 
TT8 	 /, 
jankohta Tien ominaisuudet ___ 
Tie- 	pit. 	poikk- ¶pöäII. 
mk 
osa 	km 	leikk. 
	
Liikenne 	___Nc 
T 	KVL 	KVL 	TVIk vi» 
K R 
hoy 	 Km'hmlh 
9 	10 	11 
St: I 
K 	R 
PFkm 	P1 km 
12 	13 
K. R 
PIkm 
14 
R 
P1 km 	P/km 
15 	16 
AjokustanftJsyhdistelm___ 
9x15 	lOx 16 	17x 1 	175 x 
rnkIkmxvrk mkIknixvrk mkikmxvrk 	mk! kr 
17 	18_j9. 	2 1 	. 2 A 5- _ 5 
-70 io 0,5 7/6 Us 10 50 258 14 16,2 47,4 	41,8 6,6 48,4 
-70 o1 0,5 252 14 1,88 123,2556,3 .1,2 109,4 557,5 433,7 78,1 566,8 	9i 
-75 	jie 0,95 7/6 s 0 50 358 17 17,7 51,6 	63,4 8,8 72,2 	12 	5: 
Lossi 0,5 40 358 17 ,43 10,0 b07,0 1,9 11,9 903,9 	1116,6 154,5 1271,1 	222 
-30 ie 0,5 7/5 s 10 50 543 20 . 19,4 57,0 	105,3 11,4 116,7 	204 
-80 oi 0,5 543 20 0,94 557,4 2,4 59,8 1645,4 3039,7 329,1 3368,8 	595 
-85 ie 0,05 7/6 s 0 50 670 23 21,5 62,8 	144,05 14,4 158,5 	28 
-85 io:t @, . 670 23 0,77 84 5 ,7493, 3,3 500 248 	5695,0 574,3 6269,3 	1097 
-90 j;ie 7/5 S 0 50 75 26 . 24,2 70,3 	192,4 18,3 21037 
90 0,5 87 75 26 0,55 1195 3524,6 4,0 202 ;53523p 9560 917,3 10477,3 	1633 
ajO oi.a: .j VI 	7 1 min. 
v. 	7 21 :.in. 
1r. 	3 3 rin. 
3 3 miii 
________- 
v. 	9 4 i:i. . 
1_ ____ 
17,7 	51,6 	63,4 	8,8 	72,2 	12 63 	'12033 
11,9 	908,9 	1116,6 	154,5 	1271,1 	222 442 	J221 
123254-75 	21 min. 
19,4 57,0 	105,3 	11,4 	116,7 	20423 	19 402 
59,8 1645,4 3039,7 	329,1 	3368,8 	589540 
	
14 172 -30 	32 min. 
21,5 62,8 144,05 	14,4 	153,5 	28 4UJ 	b JU 
3500 248i 5695,0 574,3 . 6269,3 	1097127 45 635 
1372 624 - 85 	39 min. 
24,2170,3 1192,4 
202,53528pi 9560 
18,3 	2107 	36 872 	5 U3 
917,3 	10477,3 1833527 )1676 
1 	1 90 46 min. 
AJ0ICUST!UiSE UELLI LC:U.L: 
1 	T1j) 	PP 	'1 
AJokustarvusyhdtclmc -- ______ 
Lukenne 	 QPeUSTAIk0kUSt 
- 
1 3x20 
T 	VL KVL 	v/r 
Xkm 
K 
P1 km P1 km 
K 	R 
P/ km 
K 
P1 km 
R 
P/km 
9x5 
mk/kmx vrk 
10x16 
mk/kmxvrk 
17x18 
mk/kmXVrk 
175 x1 
mk1 kmxV mk! v - 
9 1011 12 15 16 17 18 19 
jO 	253 	14 	 16,2 47,4 41,8 	6,6 	43,4 	
8470 	8047 
258 	14 1,88 188,21556,3 .1,2 189,4 557,5 483,7 	
73,1 	566,8 	99190 	49595__ 
57 642 	-70 16 min. 
LittC 6 
358 	17 
40 	38 	17 	,4310,0 07,0 1,9 
60 	
20 
543 	20 	0,94 557,'j 13 2,4 
50L 	
670 	23 	 1 
70 	23 	0,77 84 6 ,7493, 3,3 
50. 	795 	26 
87 	795 	26 	0,65 1195524,6 4,0 
1 min. 
21 min. 
3 min. 
3 min0 
4 viii. 
TIE.JAVESIRAKENNUSLAIT0S 
1 Liite 17 lnvestointiIoskentoomake 7 
L1.!)ifl pUri 	 Sisäisen koron taskeminen 
0- Vaihtoehto Irinei ti1me + jie + kie:oUe Oaaksen kautta) 
Vaihoe}fto 1 = Sei,..:'en i1;.ikk. 
Vahto.hco 
(Teoa) 
b 
.000 mk .000 mk .000 mk 
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Ryöintäkai stat 
Ryönintäkaistan tarkoituksena on ohitusuandollisuuksia lisäämällä pa-
rantaa liikenn.iitävyyttä suurissa nousuissa. Ryötaintäkaista tulee Suo-
nossa kysymykseen vain harvoissa tapauksissa, koska maasto on verraten 
tasaista ja pienimuotoista sekä teiden liikenne suhteellisen vähäinen. 
Taloudellisten laskelmien tekemiseen tarvittavien perustietojen puut-
tuessa ei sellaisista ole esitetty esimerkkiä. Useiden maiden normeis-
sa on ryömintäkaistan ultoitusmenetelmiä, joista seuraavassa esitetään 
Ruotsin normien menetelmä. 
Koska ruotsalaisten suorittaneissa tutkimuksissa on havaittu raskaiden 
ajoneuvojen lisäksi myös hitaiden henkilöautojen häiritsevän liikennet-
tä nousuissa, on ryömintäkaista tarkoitettu kaikille hitaille ajoneu-
voille. Ryöuintäkaistan tarpeellisuus riippuu nousun pituuden ja kor-
keuseron suhteesta sekä liikennenäärästä. 
• Ryömintäkaista tarvitaan mikäli tasausviivalla on kaksi pistettä, joi-
den korkeuseron ja vaakasuoran etLtisyyden perusteella saadaan kuvios-
sa 1 liikennemäärä, joka on pienempi kuin KKVL80 (ajon./vrk). fllä 
mainittujen pisteiden välisen kaltevuuden tulee kuitenkin olla suurem-
pi kuin 30 %,. 
Ryöinintäkaistan on oltava täysilevyinen siinä kohtaa, missä tasausvii-
van kaltevuus ylittää 30 %.. Tässä kohdassa tulee kuitenkin tasausvii-
van olla sanalla vähintään 6 u korkeammalla kuin kohdassa missä pituus-
kaltevuus ylittää 10 %o (kuvio 2). 
2 
RyöL.iintäkai3ta loppuu normaalisti 100 u utienharjan jälkeen. Mikäli 
pituuskaltevuus mäen yläosassa kanden pyöristyskaaren välillä on pie-
neupi kuin 15 %o, loppuu ryöraintakaista 250 u sen kohdan jälkeen, mis-
sä pituuskaltovuus auttaa 15 %o. 
Sekoittumisalueen lopussa täytyy olla kohtaamisnäkemä. 
Ryöraintäkaistan leveys on 3.5 m. Siirtyminen noruaalipoikkileikkaukseen 
on suoritettava niin, että hyvä optinen johdatus saavutetaan. Muuten 
siirtyminen suoritetaan kuvion 3 uukaisesti. 
Ryömintäkaistan tarpeellisuus voidaan myös saada selville suorittarnal-
la Highway Capacity i•lanualin mukainen liikennöitävyystarkastelu ao. 
nousussa. Mikäli saavutettava liikennöitävyysluokka on liian alhainen, 
on ryömintäkaista tarpeellinen. Liikennöitävyystarkastelun perusteet 
on esitetty suomeksi käsikirjassa Maa- ja vesirakennus (RIL). 
Käsityksen saamiseksi ongelman laajuudesta Suomessa kehoitetaan kunkin 
piirin alueelta ilmoittamaan tapaukset, joissa ryömintäkaista esim. 
Ruotsin normien tai liikennöitävyystarkastelun mukaan olisi tarpeelli-
nen. Tämän aineiston perusteella on mandollisuus suorittaa tutkimuk-
sia ryömintäkaistoja koskevien ohjeiden laatimiseksi. Tiedot pyyde-
tään toimittariaan dipl.ins. Leskiselle tiestötoiraistoon. 
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